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 البحثملخص 
‌في‌.صعوبة‌تكد‌تنفيذه‌وفي‌ىدف‌إلى‌الشخص‌يصل‌عندما‌تحدث‌التي‌اتظشاكل‌ىي‌اتظشاكل
 .العربية‌الكتابة‌في‌الطلبب‌يواجهها‌صعوبة‌أو‌مشكلة‌ىي‌الكتابة‌تعليم‌مشكلة‌أن‌حتُ
بة ‌العربية ‌التي‌تحدث‌في‌طلبب‌من ‌ىذا ‌العنوان ‌ىو ‌مشاكل ‌تعليم ‌مهارات‌الكتا‌والغرض
.‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال السابع‌في‌اتظدرسة‌صلفال
م‌يوالغرض‌من‌ىذه ‌الدراسة ‌ىو ‌معرفة ‌ما ‌ىي‌اتظشاكل ‌التي‌يواجهها ‌طلبب‌الصف‌السابع ‌في‌تعل
‌مهارات‌الكتابة‌العربية.
ىذا‌البحث‌ىو‌البحث‌اتظيداني،‌مع‌نوع‌من‌البحث‌النوعي.‌وقد‌تم‌إجراء‌ىذا ‌البحث‌في‌
. ‌موضوع‌بحثو ‌ىو‌بانيوماسبرووكرتوغربية ‌‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال اتظدرسة
رئيس‌اتظدرسة، ‌معلمي ‌اللغة ‌العربية، ‌والطلبب. ‌وتستخدم ‌تقنيات‌ترع ‌البيانات ‌اتظراقبة ‌واتظقابلبت‌
‌والتوثيق.‌تحليل‌البيانات‌اتظستخدمة‌ىو‌تقليل‌البيانات،‌عرض‌البيانات،‌الاستنتاج.
اللغة‌العربية‌من‌م‌الإشكالي‌تظهارات‌الكتابة‌تنكن‌تعريف‌طلبب‌ينتائج‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌التعل
السابع‌من‌جانبتُ‌تقا ‌اتصوانب‌اللغوية ‌واتصوانب‌الإشكالية ‌للوجو ‌غتَ‌اللغوي. ‌من‌اتظشاكل‌‌فصلال
تؽاثلة‌‌ارجهاالتي‌تبدو‌تؼ‌ئيةاللغوية‌الوجو‌الطلبب‌لديهم‌صعوبة‌في‌التمييز‌بتُ‌أصوات‌اتضروف‌ىيج
لبب‌من ‌الصعب‌في ‌ربط‌اتضروف، ‌والطلبب‌من ‌الصعب‌الكتابة ‌بدقة. ‌وتحدث‌ىذه‌تقريبا، ‌والط
الصعوبات‌عندما ‌يعرض‌اتظعلم ‌عليها ‌اتظفردات. ‌في ‌حتُ ‌أن ‌اتظعلم ‌يستخدم ‌طريقة ‌اتضفر ‌لإعطاء‌
التدريبات‌للطلبب‌الكتابة‌على‌السبورة‌الطلبب‌نسخها‌في‌أجهزة‌الكمبيوتر‌المحمولة‌كل‌منهم‌تبتُ‌
 لبب‌لم‌يتمكنوا‌من‌الكتابة‌بدقة‌وترال،‌الكتابة‌لا‌يزال‌من‌الصعب‌قراءة.‌من‌حيث‌أن‌بعض‌الط
السابع‌تغطي‌البيئة‌الأسرية‌والبيئة‌‌فصلالكتابة‌اللغة‌العربية‌طلبب‌ال‌مهارات‌اللغة‌غتَ‌اللغوية‌مهارات
‌المجتمعية‌والبيئة‌اتظدرسية‌ومصالح‌الطلبب.
‌هارات‌الكتابة:‌اتظشكلبت،‌تعليم‌م‌الكلمة المفتاحية
 ح‌
 
  ة الّشكر والّتقديمكلم
اتضمد‌لله‌رب‌العاتظتُ‌وعلى‌أمور‌الدنيا‌والدين،‌اللهم‌صل‌على‌سيدنا‌تػمد‌وعلى‌
‌الو‌واصحابة‌اترعتُ.
فقد‌كتبت‌الباحثة‌الرسالة‌اتصامعية‌لوفاء‌بعض‌الشروط‌للحصول‌على‌لقب‌سرجانا‌
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‌.بانيوماس‌برووكرتوغربية
وفي‌كتابة‌ىذه‌الرمسالة‌كثتَ‌من‌مساعدة‌الأساتيذ‌والإخوان‌والأخوات.‌ولذلك‌في‌
‌ىذه‌الصحفة‌أراد‌الباحث‌أن‌يتقدم‌كلمة‌الشكر‌تظن‌قام‌ساعده‌،‌منهم‌:
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 اتضكومية‌برووكرتو.
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  الأولىالباب 
 المقدمة
 
 خلفية المسالة    .أ 
التعليم ‌ىو ‌مزيج ‌يتكون ‌من ‌العناصر ‌البشرية، ‌واتظواد، ‌واتظرافق، ‌واتظعدات،‌
البعض‌في‌تحقيق‌أىداف‌التعليم.‌‌لبشر‌الاتـراط‌في‌والإجراءات‌التي‌تؤثر‌على‌بعضها‌
نظم‌التدريس‌التي‌تتكون‌من‌النظم‌واتظعلمتُ،‌وغتَىم‌من‌اتظوظفتُ‌على‌سبيل‌اتظثال:‌
اتظختبر. ‌وتشمل‌اتظواد: ‌الكتب، ‌السبورة، ‌الطباشتَ، ‌التصوير، ‌الشرتلة، ‌فيلم، ‌الصوت‌
الدراسية ‌واتظعدات ‌السمعية‌والفيديو ‌الشريط. ‌اتظرافق ‌واتظعدات ‌تتكون ‌من ‌الفصول ‌
والبصرية‌وكذلك‌الكمبيوتر.‌وتشمل‌الإجراءات:‌اتصدول‌الزمتٍ‌وطريقة‌تقدنً‌اتظعلومات‌
‌‌3واتظمارسة‌والدراسة‌والامتحان‌وىلم‌جرا.
تعليم‌أن‌يكون‌تعا‌معتٌ‌التغيتَات‌في‌السلوك‌أو‌بعبارة‌أخرى‌التعليم‌ىو‌عملية‌
فاعل‌بتُ‌الأفراد‌وبيئتهم.‌وىذا ‌يعتٍ‌أن‌تؾاح‌أو‌تغيتَ‌السلوك‌في‌اتظتعلمتُ‌بسبب‌الت
فشل‌تحقيق‌الأىداف‌التعليمية‌يعتمد‌كثتَا‌على‌عملية‌التعليم‌التي‌تكربها‌الطلبب‌عندما‌
‌يكونون‌في‌اتظدرسة‌أو‌في‌بيئتهم‌الأسرية‌أو‌الأسرية.
وبالإضافة ‌إلى‌ذلك، ‌والتعليم‌ىو ‌أيضا ‌خطوة ‌أولى‌لشخص‌ما ‌لأنو ‌من‌قبل‌
تنكن‌اختيار‌واحد‌الذي‌ىو‌ختَ‌للبو‌والتي‌ىي‌سيئة‌للمغادرة.‌لذلك،‌شخص‌تعلم‌
يتطلب‌التعليم‌اىتماما‌جديا‌من‌اتظربتُ،‌لأنو‌في‌أيدي‌اتظعلمتُ‌التعليم‌سيتم‌القيام‌بو‌
وتنكن‌أن‌تكون‌ناجحة،‌ولكن‌عملية‌التعليم‌لن‌تعمل‌وفقا‌تظا‌ىو‌متوقع‌إذا‌لم‌تكن‌
 تؤثر‌على‌تؾاح‌الطلبب.‌‌مدعومة‌من‌قبل‌عدة‌عوامل‌تنكن‌أن
م ‌اتظدرسي.‌يويعتقد ‌اتصميع ‌أن ‌اتظعلمتُ ‌لديهم ‌حصة ‌كبتَة ‌من ‌تؾاح ‌التعل
اتظعلمون‌مفيدون‌في‌مساعدة ‌اتظتعلمتُ‌على‌تحقيق‌أىدافهم‌بطريقة‌مثلى.‌وينشأ ‌ىذا‌
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الاعتقاد ‌لأن ‌من ‌اتظتوقع ‌أن ‌اتظعلمتُ‌من ‌ىنا ‌تكب‌أن ‌يكون ‌الفهم ‌والتقدير ‌واتطبرة،‌
الاحتًاف‌كمطلب‌مهنة‌في‌العصر‌اتضالي‌من‌اتظنافسة.‌ولذلك‌فإن‌اتظعلم‌ملزم‌ويكون‌
‌التزاما،‌وىو‌ملزم‌لتطوير‌اتظهنية‌من‌أجل‌تحستُ‌القدرة.
على‌التدريس‌بحيث‌تنكن‌أن‌تنمو‌وزيادة‌اتضافز‌للطالب.‌لذلك‌فهم‌اتظعلمتُ‌
قصى ‌قدر ‌من‌اتظهنية ‌ىو ‌الشخص‌الذي ‌لديو ‌القدرة ‌واتظهارات‌اتطاصة ‌كمعلم ‌مع ‌أ
‌القدرة.‌‌‌‌‌
صعوبات‌التعليم‌لدى‌الطلبب‌لا‌تواجو‌فقط‌في‌اتظواضيع‌العامة،‌ولكن‌أيضا‌
اتظواد ‌النحوية، ‌وخاصة ‌العربية. ‌اللغة ‌ىي ‌نظام ‌رمز ‌صوتي ‌تعسفي ‌يستخدمو ‌أعضاء‌
للعمل ‌معا ‌والتواصل ‌والتعرف. ‌ينظر ‌إليها ‌من ‌وظيفة ‌اللغة‌‌‌المجموعات ‌الاجتماعية
كوسيلة‌للبتصال‌والاتصال‌في‌التفاعل‌الاجتماعي‌اليومي،‌سواء‌بتُ‌الأفراد‌مع‌الأفراد‌
والأفراد‌مع‌المجتمعات‌المحلية‌والمجتمعات‌مع‌بعض‌الدول.‌أي‌من‌خلبل‌التواصل‌ونقل‌
اتضزن‌ومع‌اتضزن‌والفرح‌للآخرين. ‌أن‌بعض‌النوايا ‌وتكريس‌دور‌معتُ‌مع‌السرور ‌أو‌
‌من‌ذوي‌اتطبرة.يفهم،‌وفهم‌وتجربة‌كل‌ما‌ىو‌
تدريب‌اتظهارات‌اللغوية،‌تحتاج‌إلى‌غرس‌الأطفال‌في‌وقت‌مبكر،‌لأن‌اتظهارات‌
اتضصول ‌عليها ‌من ‌خلبل ‌النظام ‌العادي، ‌أولا ‌تعلم ‌الاستماع‌‌اللغوية ‌وعادة ‌ما ‌يتم
ط‌اتظهارات‌ارتباطا‌وثيقا‌بالعمليات‌الأساسية‌للغة.‌لغة‌والتحدث‌والقراءة‌والكتابة.‌ترتب
الشخص‌سوف‌تعكس‌أفكاره.‌كلما‌كان‌الشخص‌أكثر‌مهارة‌يتكلم،‌أكثر‌وضوحا‌
‌4سيكون‌التفكتَ.‌سيتم‌اكتساب‌اتظهارات‌من‌خلبل‌اتظمارسة‌والكثتَ‌من‌اتظمارسة.
التحدث‌ذكرنا ‌أيضا ‌في ‌القرآن ‌الكرنً ‌الطلب ‌على ‌القراءة ‌والكتابة ‌و‌وقد ‌
‌:‌‌7-3والاستماع.‌ومن‌بينها‌آيات‌العلبق‌
)‌اقرأ‌وربمك‌الأكرم‌4)‌خلق‌الإنسن‌من‌علق‌(3ربمك‌الذي‌خلق‌‌(‌اقرأ‌باسم‌
‌)7)‌علمم‌الإنسن‌ما‌لم‌يعلم‌(6)‌المذي‌علمم‌با‌لقلم‌(5(
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 ,atpicnep aham gnay umnahuT aman tubeynem nagned halacaB“‌
 gnay halumnahuT halacab ,harad lapmuges irad aisunam nakatpicnem
 aiD ,malak aratnarep nagned aisunam nakrajagnem ,ailum aham
 .“ aisunam helo iuhatekid kadit gnay apa aisunam nakrajagnem
والغرض‌‌كما‌نعرف‌،‌الله‌يعلم‌البشر‌من‌خلبل‌القراءة‌والكتابة.وىذا‌يعتٍ‌أن‌
‌وتطوير‌قدرة‌اتظتعلمتُ‌على‌استخدام‌اللغة‌،‌استكشاف الرئيسي‌من‌تعليم‌اللغة‌ىو‌
وتسمى‌القدرة‌‌في‌عالم‌تعليم‌اللغة ‌،‌إما ‌بنشاط‌(لفظيا) ‌أو‌بشكل‌سلبي‌(الكتابة).
‌على‌استخدام‌اللغة‌"إجادة
عامة،‌يتفق‌تريع‌خبراء‌تعليم‌اللغات‌على‌أن‌اتظهارات‌والكفاءة‌‌وبصفة‌اللغة".
مهارات ‌الكلبم ‌، ‌مهارات‌‌اللغوية ‌تنقسم ‌إلى ‌أربعة. ‌من ‌بينها ‌مهارات‌الاستماع ‌،
‌5القراءة،‌مهارات‌الكتابة.
تريع ‌اتظهارات ‌اللغوية ‌مع ‌بعضها ‌البعض. ‌ىذا ‌تنكن ‌أن‌‌ترتبطفي ‌جوىرىا، ‌
أن‌يتعلم‌اللغة‌الأم.‌لذلك،‌في‌البداية‌استمع‌إلى‌اللغة‌‌يكون‌مشابها‌للطفل‌الذي‌يريد
التي ‌يتحدث‌بها ‌الناس‌من ‌حولو. ‌ثم ‌حاول ‌اتضديث، ‌يليو ‌القراءة ‌والكتابة. ‌لذلك،‌
‌عندما‌يرغب‌اتظعلمون‌في‌تدريس‌اللغات‌الأجنبية،‌تكب‌عليهم‌الالتزام‌بهذه‌الأحكام.
يات‌التي‌تكمن‌وراء ‌اكتساب‌اتظهارات‌اللغوية ‌ارتباطا ‌وثيقا ‌بالعمل‌ىذهترتبط‌
لغة‌الشخص.‌وبما‌أن‌اللغة‌ىي‌انعكاس‌لعقلية‌الشخص‌أو‌تفكتَه،‌فإنو‌ينبغي‌لو‌أن‌
يتقن‌اتظهارات‌جيدا.‌على‌الرغم‌من‌أن‌السيطرة‌على‌ىذه‌اتظهارات‌الأربعة‌من‌الصعب‌
‌السيطرة‌على‌اتظهارات‌اللغوية‌الأربع.جدا.‌ولكن‌ليس‌من‌اتظستحيل‌
ىي‌لغة ‌القرآن‌وأصبحت‌إحدى‌وسائل‌التواصل‌الدولي.‌وبالتالي‌‌اللغة ‌العربية
‌فإن‌دراسة‌اللغة‌العربية‌تصبح‌احتياجات‌كل‌شخص‌وخاصة‌الأمة‌الإسلبمية.
والغرض‌من ‌دراسة ‌اللغة ‌العربية ‌ىو ‌كما ‌يلي: ‌"تدكتُ ‌الطلبب‌من ‌السيطرة‌
ة‌بحيث‌تنكن‌وتطوير‌مهارات‌وقدرات‌ومهارات‌اللغة ‌العربيبنشاط‌وسلبية‌في‌تحستُ‌
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استخدامها ‌كأداة ‌اتصال ‌وأساس‌لفهم ‌كتاب‌بسيط‌من ‌الإسلبم ‌إلى‌جانب‌القرآن‌
‌6واتضديث‌".
مهارات‌الكتابة‌ىي‌مهارة‌عربية.‌مهارات‌الكتابة‌لا‌غتٌ‌عنها‌سواء‌في‌اتضياة‌
اتظدرسية‌واتضياة‌المجتمعية.‌تلتاج‌الطلبب‌مهارات‌الكتابة‌لنسخ‌وتسجيل‌وأدوات‌لإتؾاز‌
اتظدرسية.‌في‌حياة‌الناس،‌والناس‌بحاجة‌إلى‌كتابة‌اتظهارات‌لإرسال‌رسائل،‌وملء‌اتظهام‌
‌اتظلبحظات.استمارات،‌أو‌تدوين‌
م ‌العلوم ‌الأخرى،‌يراسة ‌الكتابة ‌وكذلك‌لتعلميزة ‌تعليم ‌مهارات‌الكتابة ‌ىي‌د
دراسة‌الكتابة‌سوف‌تدنع‌اتظتعلمتُ‌من‌الأخطاء‌‌وليس‌من‌القيم‌فائدة‌ليست‌صغتَة.
اتظتعلمتُ‌إلى‌معرفة‌أفضل‌في‌الكتابة،‌لأن‌الكتابة‌ىي‌بديل‌للمتكلم‌‌الكتابة‌وتسليمفي‌
لذلك‌تلتل‌مكانة‌‌الضمتَ‌وىكذا ‌دواليك‌في‌اللغة‌اتظكتوبة‌.‌في‌التعبتَ‌عن‌الأفكار،
 ‌7بنفس‌القدر‌من‌الأتقية‌مع‌الكلبم.
‌تنفيذه‌وفي‌ىدف‌إلى‌الشخص‌يصل‌عندما‌تحدث‌التي‌اتظشاكل‌ىي‌اتظشاكل
‌الطلبب‌يواجهها‌صعوبة‌أو‌مشكلة‌ىي‌الكتابة‌ميتعل‌مشكلة‌أن‌حتُ‌في.‌صعوبة‌تكد
‌.العربية‌الكتابة‌في
‌اتظعارفالثانوية ‌من ‌اتظقابلبت‌التي‌أجراىا ‌الباحثة ‌مع ‌معلم ‌عربي‌في‌اتظدرسة ‌
إتشاعيل،‌قال‌إن‌‌بانيوماس‌،‌السيد‌غفار‌برووكرتوغربية‌فستَكيدولنهضة‌العلماء‌‌الأولى
‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة ‌العلماءالثانوية ‌اتظدرسة ‌بالسابع‌‌فصلم ‌اليعملية ‌تعل
لا ‌مباشرة ‌باستخدام ‌النص‌في‌كتاب، ‌ولكن‌عن‌طريق‌تعيتُ‌‌بانيوماس‌‌برووكرتوغربية
‌كتابة‌النص‌العربي‌تضكم‌خوت.
السابع‌باتظدرسة‌‌ب‌الصفمشكلة‌تعليم‌مهارات‌الكتابة‌العربية‌التي‌تواجو‌طلب
برووكرتوغربية ‌بانيوماس ‌ىو ‌طلبب‌‌كيدولفستَ‌‌الأولى‌اتظعارف ‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةال
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في‌كتابة‌العرب‌إذا‌لم‌يتبعوا‌اتظثال‌وربط‌وكتابة‌اتضروف‌‌صعبتُالصف‌السابع‌لا‌يزالون‌
العربية‌التي‌ىي‌في‌البداية،‌وفي‌نهاية‌الكلمة.‌وتظهر‌ىذه‌الصعوبة‌لأن‌بعضهم‌تخرج‌من‌
اتظدرسة ‌الابتدائية، ‌حتى‌أن ‌البعض‌منهم ‌لم ‌يتمكنوا ‌من ‌كتابة ‌وقراءة ‌اتضروف‌العربية‌
مي‌تقريبا ‌تنكن‌أن‌يقال‌تنكن‌الكتابة‌السابقة.‌في‌حتُ‌أن‌بعض‌الطلبب‌تخرج‌من‌
والقراءة‌لأن‌الطلبب‌متابعة‌اتظدرسة‌دينية.‌ومع‌ذلك،‌لا‌يزال‌خرتكي‌اتظدارس‌الابتدائية‌
والإعدادية ‌يواجهون ‌صعوبات ‌في ‌كتابة ‌اللغة ‌العربية. ‌بحيث ‌في ‌الطلبب ‌واتظعلمتُ‌
‌بيماجارانيا‌لديهم‌مشاكل.
رات‌‌م‌مهايتزم‌اتظؤلف‌دراسة‌مشاكل‌تعلمن‌اتظشاكل‌اتظذكورة‌أعلبه،‌يع‌اتطروج
‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالالسابع‌باتظدرسة‌‌فصلكتابة ‌النص‌العربي‌لطلبة‌ال
،‌وخاصة‌في‌التعبتَ‌عن‌مشاكل‌أو‌مشاكل‌كتابة‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌‌فستَ‌كيدول
‌النصوص‌العربية.
‌
 تعريف المصطلحات .ب 
ىذا ‌العنوان، ‌سوف‌يشرح‌اتظؤلف‌ما ‌الذي‌ينبغي‌تفستَه‌‌فهمولتجنب‌سوء ‌
‌اتظطلوب‌بحثو.‌اتظصطلح‌اتظوصوف‌ىو‌كما‌يلي:‌العنوانوالواردة‌في‌
‌.‌مشكلبت‌التعليم3
ىي‌ترع‌من‌اتظشكلة ‌بمعتٌ‌اتظسألة‌. ‌اتظشكلة‌ىي‌كل‌شئ‌يسبب‌مسألة‌
يستطيع‌‌م ‌ىي ‌اتضال ‌حيث‌لايالتي‌لم ‌ ‌تتكسر ‌تػالتها. ‌أما ‌اتظشكلبت‌فى ‌التعل
‌8الطلبب‌ان‌يتعلم‌بالطبيع‌بسبب‌التهديد‌،‌العقب‌،‌التشويش‌فى‌التعليم‌.
وفقا ‌ل ‌تريانتو ‌التي ‌ذكرىا ‌أولتُ ‌نوىا ‌أوضح ‌أن ‌التعليم ‌يأتي ‌من ‌كلمة‌‌
"تعليم"، ‌والتي‌تصبح‌ثم ‌فعل‌في‌شكل ‌"التعليم". ‌في‌معتٌ‌أكثر ‌تعقيدا، ‌وجوىر‌
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طلببو‌(توجيو‌التفاعل‌بتُ‌الطلبب‌مع‌موارد‌التعليم‌ىو‌اتصهد‌الواعي‌للمعلم‌لتعليم‌
‌9التعلم‌الأخرى)‌من‌أجل‌تحقيق‌الأىداف‌اتظتوقعة.
 مهارات‌الكتابة‌‌.4
،‌بدءا ‌من‌‌ة‌على‌وصف‌أو‌التعبتَ‌عن‌الأفكارمهارات‌الكتابة‌ىي‌القدر‌
‌:أبسط‌اتصانب‌،‌مثل‌كتابة‌الكلمات،‌إلى‌جوانب‌معقدة،‌أي‌يؤلف.
، ‌الكتابة ‌ىي ‌مهارة ‌اللغة ‌التي ‌يتم ‌استخدامها‌وفقا ‌تعنري ‌الرعد ‌تارتكان
للبتصال‌بشكل‌غتَ‌مباشر، ‌وليس‌وجها ‌لوجو ‌مع ‌الآخرين. ‌الكتابة ‌ىي‌نشاط‌
منتج‌ومعبر.‌في‌ىذا‌النشاط‌كتابة‌الكاتب‌تكب‌أن‌تكون‌ماىرة‌في‌استخدام‌الرسم‌
كن‌تكب‌أن‌البياني‌من‌بنية‌اللغة،‌واتظفردات.‌ىذه‌مهارة‌الكتابة‌لن‌تأتي‌تلقائيا،‌ول
 .يكون‌من‌خلبل‌العديد‌من‌اتظمارسة‌واتظمارسة‌العادية
‌‌.‌اللغة‌العربية5
مصطلح‌"اللغة"‌في‌لغتنا‌(إندونيسيا)‌يشبو‌"لوغاتون"‌باللغة‌العربية‌اتظستمدة‌
من ‌صيغة ‌الشكل، ‌"اللغة" ‌في ‌اللغة ‌الإتؾليزية، ‌"لانغ" ‌في ‌الفرنسية، ‌"تال" ‌في‌
"في ‌اليابانية، ‌و" ‌بهاسا ‌"في ‌اللغة‌‌كوكوغواتعولندية، ‌"سبراش" ‌الأتظانية ‌"
‌;السنسكريتية.
،‌العربية‌ىي‌اتصمل‌التي‌يستخدمها‌العرب‌للتعبتَ‌عن‌أىدافهم‌لغلبيتُوفقا‌
‌23(الأفكار‌واتظشاعر‌).
‌
‌
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‌.برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌نهضة‌العلماء‌الأولى‌اتظعارف‌ثانويةال‌اتظدرسة.‌6‌
برووكرتوغربية‌‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف ‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةال‌اتظدرسة
،‌بانيوماس‌رتكنسي،‌ىي‌مؤسسة‌تعليمية‌رتشية‌التي‌برووكرتوغربيةمنطقة‌،‌بانيوماس‌
‌تعلم‌مواضيع‌تؼتلفة،‌واحدة‌منهم‌ىي‌اتظواد‌العربية.
من‌الوصف‌أعلبه‌تنكن‌استنتاج‌أن‌اتظؤلف‌في‌أطروحة‌"‌مشكلبت‌التعليم‌
‌اتظعارف‌ثانويةالابة ‌اللمغة ‌العربية ‌للتلبميذ ‌فى ‌الفصل ‌السابع ‌باتظدرسة ‌فى ‌مهارة ‌كت
" ‌ىي‌مشكلة ‌أو ‌مشكلة‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌‌فستَكيدول‌نهضة ‌العلماء‌الأولى
‌اتظعارف‌ثانويةال‌اتظدرسةبالسابع‌‌فصلام‌معلم‌اللغة‌العربية‌وطالب‌التصبح‌عقبة‌أم
ويست‌في‌تنفيذ‌مهارة‌التعلم‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء
في‌كتابة‌اللغة‌العربية‌لأنو‌مع‌وجود‌دراسة‌مهارة‌الكتابة‌ينبغي‌للطالب‌القدرة‌على‌‌
كتابة‌مفردات‌جيدا ‌وصحيح.‌جيد‌وصحيح‌ىنا ‌يعتٍ‌الطلبب‌قادرين‌على‌ربط‌
نفس،‌قادرة‌على‌اتضروف،‌وقادرة‌على‌تحديد‌اتضروف‌التي‌مكراج‌أو‌الصوت‌تقريبا‌
‌معاتصة‌بشكل‌صحيح،‌وقادرة‌على‌كتابة‌طول‌أو‌حرف‌قصتَ.
 
 صياغة البحث   .ج 
‌وبناء ‌على‌خلفية ‌اتظشكلة، ‌يقتًح‌اتظؤلفان‌صياغة ‌اتظشكلة ‌في‌شكل‌"كيف
مشكلبت ‌التعليم ‌فى ‌مهارة ‌كتابة ‌اللمغة ‌العربية ‌للتلبميذ ‌فى ‌الفصل ‌السابع ‌باتظدرسة‌
‌؟برووكرتوغربية‌بانيوماس‌‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةال
 
  أىداف البحث وفوائده  .د 
‌اتظذكورة‌أعلبه،‌فإن‌ىذا‌البحث‌يتضمن‌ما‌يلي:‌‌‌للقضاياوطبقا‌
‌ىدف‌البحث .3
تكب‌أن‌يكون‌لكل‌أنشطة‌البحث‌العلمي‌ىدف‌تكب‌تحقيقو،‌كما ‌ىو‌
‌اتضال‌بالنسبة‌للمؤلف‌اتظطلوب‌في‌ىذه‌اتضالة‌على‌النحو‌التالي:
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‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةالتظعرفة‌عملية‌تعلم‌كتابة‌النص‌العربي‌فى‌اتظدرسة‌أ)‌‌‌
 برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى
‌اتظعارف‌ثانويةالتظعرفة ‌اتظشاكل‌التي‌يواجهها ‌طلبب‌الصف‌السابع ‌باتظدرسة ‌ب) ‌
 كتابة‌النص‌العربي.فى‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء
‌فائدة‌البحث .4
مع‌ىذا ‌البحث‌تنكن‌أن‌نعرف‌مشكلة‌في‌كتابة ‌النص‌العربي‌الذي‌ىو‌من‌) ‌ ‌أ
نهضة‌‌اتظعارف‌ثانويةالذوي ‌اتطبرة ‌من ‌قبل ‌طالب ‌الصف ‌السابع ‌باتظدرسة ‌
‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌العلماء
الإسلبمية ‌اتضكومية ‌بورووكرتو‌فى‌تعليم ‌مهارة‌‌) ‌لزيادة ‌اتظراجع ‌للمكتبة ‌اتصامعة ‌ب
‌كتابة‌اللمغة‌العربية‌بانيوماس
م‌اللغة‌العربية‌مع‌القدرة‌يج)‌إضافة‌البصتَة‌إلى‌تأليف‌اتظؤلف‌فيما‌يتعلق‌بمجال‌تعل
‌على‌الكتابة.
‌تطوير‌الشعور‌بالرعاية‌للعمل،‌وساحة‌للعمل‌في‌اتضياة.‌)د
 
 ةالسابق سةالدرا .ه 
‌البحث‌اتظتعلق‌باتظشاكل‌التي‌رفعها‌اتظؤلف‌في‌ىذه‌الرسالة‌ىو‌كما‌يلي:‌‌‌‌
كتابة ‌اللمغة ‌العربية‌فى‌الفصل‌الصماتضة‌موضوع‌" ‌تعليم‌مهارة ‌‌‌رسالة‌اتصامعة ‌لفريدة .3
).‌‌8324السابع ‌فى ‌اتظدرسة ‌اتظتوسطة ‌اتظكرممة ‌كرنج‌جاتي‌تشفنج ‌" ‌برووكرتو ‌( ‌
درسة‌اتظتوسطة‌اتظكرممة‌كرنج‌جاتي‌تشفنج‌يبحث‌عن‌إلى‌أي‌مدى‌الطلبب‌من‌اتظ
‌في‌إتقان‌القدرة‌على‌كتابة‌اللغة‌العربية.
كتابة‌اللمغة‌العربية‌و‌سابوترا‌موضوع‌"‌مشكلبت‌تعليم‌‌‌رسالة‌اتصامعة‌لدانانج‌ايقو‌ .4
فى‌اتظدرسة‌اتظتوسطة‌اتضكومية‌فيوعان‌بانتول‌"‌‌‌السابعمعاتصتها‌للتملبميذ‌فى‌الفصل‌
).‌يبحث‌عن‌مشكلبت‌فى‌تعليم‌الكتابة ‌مع‌اتضلول‌تفومق‌‌4324يوجياكرتا ‌(‌
‌على‌مشكلبت‌الكتابة‌اللمغة‌العربية.
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رسالة ‌اتصامعة ‌لإينا ‌منورة ‌موضوع‌" ‌مشكلبت‌تعليم ‌الكتابة ‌للتلبميذ ‌فى‌الفصل‌ .5
)‌يبحث‌عن‌‌;224السابع‌فى‌اتظدرسة‌اتظتوسطة‌اتضكومية‌يوجياكرتا‌"‌يوجياكرتا‌(
 تعليم‌الكتابة‌اللمغة‌العربية.مشكلبت‌التلبميذ‌فى‌
‌
 ترتيب البحث .و 
ولزيادة‌فهم‌مضمون‌ىذه ‌اتظقالة،‌ينقسم‌اتظؤلف‌في‌اتظؤلف‌إلى‌تسسة‌فصول،‌
بعد‌الورقة‌الرتشية‌التي‌تحتوي‌على‌صفحة‌العنوان‌ومذكرة‌الإشراف‌والتصديق‌والشعار‌
‌والعروض‌واتظقدمة‌وجدول‌المحتويات‌واتصدول‌قائمة.
تعريف‌اتظصطلحات،‌‌اتظقدمة،‌يشتمل‌ىذا ‌الباب‌خلفية‌اتظسالة،‌الأولىالباب‌
‌،‌‌ترتيب‌البحث.‌الدراسات‌السابقة‌‌أىداف‌البحث‌وفوائده،‌صياغة‌البحث،
تعليمو‌،‌يشتمل‌‌عن‌تعليم‌مهارة‌الكتابة‌و‌مشكلة‌الباب‌الثاني‌يشرح‌الباحث
‌م‌اللغة‌العربية،يمبدأ‌تعل‌،‌تعليم‌اللغة‌العربيةالغرض‌من‌‌م‌اللغة‌العربية،يعلى‌مفهوم‌تعل
اتظدرسة‌‌مواد‌التعليم‌اللغة‌العربية‌في‌تقييم‌التعليم‌اللغة‌العربية،‌م‌اللغة‌العربية،يطريقة‌تعل
‌مهارات‌فهومم‌،‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال
التي‌تكب‌مراعاتها ‌في ‌اختيار ‌كتابة‌الأشياء ‌‌الكتابة ‌،اتظهارات‌‌الغرض‌من ‌‌الكتابة،
‌طريقة ‌اتظهارات ‌الكتابة،‌الكتابة،اتظهارات ‌‌نوعا‌،أساليب ‌الكتابة ‌والاستًاتيجيات
‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالمشكلة ‌مهارات ‌الكتابة ‌العربية ‌في ‌اتظدرسة ‌
‌.برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول
مواقع‌‌التحقيق ‌التي ‌تحتوي ‌نوع ‌البحث،الباب‌الثالث‌يشرح ‌الباحث‌طريقة ‌
كائنات ‌البحث، ‌طريقة ‌ترع ‌البيانات ‌، ‌طريقة ‌تحليل‌‌موضوع ‌البحث،‌البحث،
‌البيانات.
‌اتظعارف‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالالباب‌الرابع‌يشرح‌الباحث‌صورة ‌عامة ‌اتظدرسة ‌
وموقع‌‌التي ‌تحتوي ‌على ‌تاريخ ‌التاسيس ‌،‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى
تعليم ‌الكتابة ‌فى‌‌ىيكل ‌الإدارة ‌، ‌الرؤية ‌و ‌الرسالة ‌، ‌والوسائل ‌و ‌اللوازم ‌،‌اتصغرفى،
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‌أسباب ‌اتظشكلبت ‌فى ‌تعليم ‌الكتابة ‌بمدرسة‌الفصل، ‌اتظشكلبت ‌فى ‌تعليم ‌الكتابة،
‌.‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال
 يتكون‌من‌النتيخة‌والإقتًاحات‌و‌كلمة‌الإختتام.الباب‌اتطامس‌الإختتام‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
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 الباب الثاني
 تعليمو ومشكلاتالعربية  اللغة تعليم مهارات الكتابة
 
 تعليم اللغة العربية .أ 
 ةالعربي اللغة تعليمم و فهم .3
التعليم ‌ىو ‌العملية ‌التي ‌تشمل ‌فهم ‌اتظعلم ‌يعلم ‌اتظعرفة ‌للطلبب ‌وجهود‌
اتظعرفة.‌حتوي‌كلمة‌التعليم‌أيضا‌على‌معتٌ‌التعليم‌أو‌اتظمارسة‌في‌‌الطلبب‌لتعليم
راسا، ‌وفقا ‌ل‌لتدريب‌وفي‌اللغة ‌العربية ‌تسمى‌داللغة ‌الإتؾليزية ‌تسمى‌التعليم‌أو ‌ا
ىيلغارد، ‌والتعليم‌ىو‌عملية ‌التغيتَ‌من‌خلبل‌أنشطة ‌أو‌إجراءات‌تؽارسة ‌الرياضة‌
 سواء‌في‌اتظختبر‌أو‌في‌الطبيعية‌بيئة.
‌كتابو ‌أسيب‌ىتَماوان ‌بعنوان ‌"منهجية ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية" ‌أوضح ‌أن‌في
التعليم‌ىو‌عملية‌تظساعدة‌اتظتعلمتُ‌على‌التعليم‌بشكل‌جيد.‌أنشطة‌التعليم‌ىي‌
أكثر‌من‌تغرد‌التدريس،‌ولكن‌ىناك‌أيضا‌جهد‌لتوليد‌الاىتمام،‌والتحفيز،‌وتلميع‌
 33يكية.الأنشطة‌الطلببية،‌بحيث‌تصبح‌أنشطتها‌دينام
وفقا‌لأتزد‌فؤاد‌إفندي‌في‌كتابو‌بعنوان‌"منهجية‌التدريس‌العربية"‌أوضح‌أن‌
أنشطة ‌التعليم ‌تحتاج ‌إلى ‌أن ‌تركز ‌على ‌اتظتعلمتُ، ‌وتطوير ‌الإبداع ‌من ‌اتظتعلمتُ،‌
وخلق‌الظروف‌التي‌ىي‌متعة‌وتحديا‌ومليئة‌القيم‌والأخلبق‌وعلم‌اتصمال،‌واتظنطق،‌
‌‌43تجربة‌تعليمية‌صعبة.و‌كينستيكا،‌وتوفتَ‌
                                                             
 ayrakadsoR ajameR TP ،‌باندونج:bara asahab narajalebmep igolodotemأسيب‌ىرماوان،‌ 33
‌.45،‌ص‌‌3324،‌tesffO
‌473،‌ص‌7224،‌bara asahab narajagnep igolodoteMأتزد‌فؤاد‌إفندي،‌ 43
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فاللغة ‌العربية‌‌53العربية ‌ىي ‌عبارة ‌يستخدمها ‌العرب ‌لنقل ‌النية ‌والغرض.
ليست‌مهمة‌للعرب‌فحسب،‌بل‌للغة ‌العربية‌دورا ‌ىاما ‌للمسلمتُ‌في‌تريع‌أتؿاء‌
‌63العالم.‌وذلك‌لأن،‌من‌بتُ‌أمور‌أخرى،‌اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌اتظعرفة‌الدينية.
وبالتالي ‌تنكن ‌تعريف‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌أنو ‌تػاولة ‌للمساعدة ‌على‌
تطوير ‌قدرة ‌اتظتعلمتُ‌على‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌مع ‌اتظعلم‌كميسر ‌من‌خلبل‌تنظيم‌
‌عناصر‌تؼتلفة‌للحصول‌على‌الأىداف‌التي‌يتعتُ‌تحقيقها.‌
متُ‌لتدريب‌ويشار‌إلى‌تعليم‌اللغة‌العربية‌أيضا‌على‌أنو‌تكري‌من‌قبل‌اتظعل
م‌اللغة‌العربية.‌أن‌ندرك‌أنو‌يمن‌أجل‌اتضصول‌على‌اتظعلومات‌الاستخبارية‌في‌تعل
تكب‌أن‌يكون‌ىناك‌تفاىم‌متبادل‌بتُ‌اتظعلمتُ‌والطلبب‌وأولياء‌الأمور.‌بالإضافة‌
إلى‌ذلك،‌تكب‌على‌اتظعلمتُ‌وأولياء‌الأمور‌أن‌يشجعوا‌طلببهم‌حتى‌يبذلوا‌قصارى‌
م.‌من‌أجل‌تعليم‌اللغة‌العربية‌من‌السهل‌أن‌نفهم‌اتظعلم‌تكب‌جهدىم‌لدراسة‌العلو‌
أن‌تدارس‌بطريقة‌ليست‌تؽلة‌ولا‌تجعل‌الطلبب‌تمافون.‌وتنكن‌تحقيق‌ذلك‌إذا‌قام‌
اتظعلم ‌بإعداده ‌بعناية، ‌وذلك ‌باستخدام ‌أساليب ‌تسليم ‌جيدة ‌حتى ‌يتمكن ‌من‌
‌م‌لدى‌الطالب.يتؽارسة‌وتوليد‌روح‌التعل
‌
   العربية لغةال تعليمالغرض من  .4
اللغة‌ىي‌في‌الأساس‌أداة‌اتصال،‌في‌تعليم‌اللغة‌(العربية)‌يهدف‌إلى‌إضافة‌
وتطوير ‌اتظهارات‌اللغوية ‌الطلبب‌واتظهرة ‌في ‌اللغة ‌يعتٍ ‌الاستماع ‌اتظهرة ‌والتحدث‌
‌والقراءة‌والكتابة.
في‌حتُ‌أن‌العنصر‌الأكثر‌أتقية‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ىو‌اتعدف.‌تكب‌أن‌
يصوغ‌اتظعلم ‌أولا‌اتعدف‌في‌عملية ‌التعليم. ‌وىذا ‌اتعدف‌لو ‌دور ‌بالغ ‌الأتقية ‌في‌
                                                             
،‌sserP AVID :، ‌يوجياكرتاbarA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM، ‌‌النهى‌أولى 53
‌35،‌ص‌4324
،‌;224‌،lanoisan ahasu،‌سورابايا:‌bara asahab narajagnep susuhk edoteM أتزد‌مهتادي‌أنسور، 63
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م.‌ومن‌شأن‌يعملية‌التدريس.‌لأن‌اتعدف‌الذي‌تلدد‌اتجاه‌التدريس‌وعملية‌التعل
‌تيار‌اتظواد‌التعليمية.الغرض‌الواضح‌أن‌يوفر‌أدلة‌واضحة‌على‌اخ
‌في‌تطورىا،‌والغرض‌من‌تعليم‌اللغة‌العربية‌تنكن‌تفصيلها‌على‌النحو‌التالي:
للمتعلمتُ،‌وخاصة‌اتظتعلمتُ‌من‌اتظستوى‌الأعلى‌أن‌اللغة‌ىي‌التفاىم‌إعطاء‌)‌‌‌أ
تعبتَ‌عن‌اتظعتٌ‌والفكر،‌والكلمات‌ليس‌تعا‌معتٌ‌على‌الإطلبق،‌إلا‌إذا‌كان‌لو‌
‌غرض.‌‌
كن‌للمتعلمتُ‌قراءة‌النص‌في‌وتتَة‌تؼصصة‌وتنكن‌أن‌نفهم‌بشكل‌صحيح،‌تن‌)ب
وتنكن‌التمييز‌بتُ‌التيار‌واتصمل‌إضافية،‌وقادرة‌على‌تطوير‌القدرة‌على‌القراءة‌
على‌أعلى‌مستوى،‌وقادرة‌على‌تقدنً‌النقد‌تظا‌يقرأ،‌وتنكن‌أن‌تأخذ‌درسا‌من‌
‌ما‌ىو‌في‌أباكا‌ليتم‌تطبيقها‌في‌حياتو.
تعلمتُ‌قادرون‌على‌الكتابة‌مع‌كتابة‌واضحة‌وأنيقة،‌تكب‌أن‌يكون‌اتظعلمون‌اتظ)‌ج
‌أيضا‌قادرة‌على‌تطوير‌اتظواىب‌اتطاصة‌التي‌تنتلكها‌اتظتعلمتُ.
اتظتعلمتُ‌قادرون‌على‌استخدام‌القواميس‌وقادرة‌على‌حل‌بعض‌الأسئلة،‌)‌‌د
‌وتكون‌قادرة‌على‌استخدام‌بعض‌الكتب‌اتظرجعية‌العربية.
م‌اللغة‌العربية‌إلى‌ىدفتُ‌تقا‌الأىداف‌الطويلة‌يم‌الغرض‌العام‌من‌تعلوينقس
‌الأجل‌(‌الأىداف‌العامة‌)‌والأىداف‌القصتَة‌الأجل‌(‌الأىداف‌اتطاصة‌).
‌إن‌الغرض‌العام‌من‌تدريس‌اللغة‌العربية‌ىو‌كما‌يلي‌:
ر‌للشريعة‌الإسلبمية‌ولكي‌يتمكن‌الطلبب‌من‌فهم‌القرآن‌واتضديث‌كمصد)‌‌‌أ
‌تعليمو.و‌
‌تنكن‌فهم‌الكتب‌الدينية‌والثقافة‌الإسلبمية‌اتظكتوبة‌باللغة‌العربية.‌)‌ب
‌أن‌تكون‌جيدة‌في‌التحدث‌والكتابة‌باللغة‌العربية.‌)ج
‌‌.لاستخدامها‌كأداة‌تظهارات‌أخرى‌)‌د
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‌73.لرعاية‌لغوي‌عربي،‌وىذا‌ىو‌حقا‌اتظهنية)‌ه
والغرض‌المحدد‌من‌تدريس‌اللغة‌العربية‌ىو‌اتعدف‌الذي‌ينبغي‌تحقيقو‌من‌
،‌تػادثةاتظواضيع. ‌والغرض‌المحدد ‌موجها ‌إلى‌تقسيم‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌أي‌ىناك‌
‌83،‌وغتَىا‌الكثتَ.قوعد،‌ساء،‌إنء،‌إملبطالعةم
‌
 مبدأ تعليم اللغة العربية  .5
ىناك‌ثلبثة‌مبادئ‌تحتاج‌إلى‌النظر‌يشرح‌وا ‌متٌ‌أنو‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌
‌على‌النحو‌التالي:تعيتَ‌.‌و‌تقييمفيها،‌وىي:‌التخطيط‌والتنفيذ‌و‌
‌مبدأ‌التخطيط‌ )‌أ
قبل‌القيام‌بعملية ‌تعليم‌اللغة ‌العربية،‌يقوم‌اتظعلمون‌أولا‌بإعداد‌اتظواد‌أو‌
اتظوضوعات‌التي‌ستعطى ‌للمتعلمتُ. ‌بحيث‌أن ‌اتظوضوع ‌اتظقدم ‌في ‌منظمة ‌أو‌
‌ة،‌واتطروج‌من‌الأىداف‌التي‌يتعتُ‌تحقيقها.مبرتغ
‌مبدأ‌التنفيذ‌ )‌ب
‌عد‌تحديد‌اتظواد‌التي‌تعطى‌للطلبب،‌تكب‌على‌اتظعلم‌الانتباه‌إلى:‌‌
 مراحل‌اتظسألة‌ )3
 التحفيز‌ )4
 ‌‌‌مدح )5
‌مبدأ‌التقييم )‌ج
وتكرى‌التقييم ‌تظعرفة ‌مدى‌النجاح‌الذي‌تحقق‌من‌عملية ‌التعليم ‌التي‌تم‌
تقييم ‌عملية ‌التعليم. ‌وبعد ‌إجراء ‌التقييم، ‌تنكن‌تنفيذىا. ‌ويهدف ‌ىذا ‌إلى ‌
‌93إكمال‌عملية‌التعليم‌والنتائج‌بنجاح‌أو‌ليس‌عملية‌التعليم‌التي‌تم‌تنفيذىا.
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مبادئ‌تحتاج‌إلى‌النظر‌في‌‌23بينما‌أوضح‌في‌كتابو‌عبد‌اتضميد‌أن‌ىناك‌
‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌وىي‌:‌
‌تركز‌الطالب )3
‌تعلم‌مع‌اتظثالية‌والتعود )4
‌ر‌اتظهارات‌الاجتماعيةتطوي )5
‌،‌الفضول،‌واتطيالالتوحيدتطوير‌طبيعة‌ )6
‌تطوير‌مهارات‌حل‌اتظشكلة )7
‌تطوير‌الإبداع‌الطلببي )8
‌تطوير‌فهم‌قيمة‌واستخدام‌العلم‌والتكنولوجيا )9
‌تزايد‌الوعي‌كمواطن‌صالح ):
‌التعليم‌مدى‌اتضياة );
 :3نزاىة‌الكفاءة‌والتعاون‌والتضام )23
 
 العربية   اللغة تعليمطريقة  .6
م‌من‌اتظهم‌للمعلم‌أن‌يكون‌أساليب‌تؼتلفة.‌تكب‌يأنشطة‌التعليم‌والتعلفي‌
أن‌يكون‌لدى‌اتظعلم ‌نظرة ‌واسعة ‌حول‌كيفية ‌أنشطة ‌التعليم ‌والتعليم‌تحدث‌وما‌
م.‌إذا‌لم‌يكن‌لدى‌اتظعلم‌طريقة‌ياتططوات‌التي‌تكب‌اتخاذىا‌في‌أنشطة‌التعليم‌والتعل
م‌يالتي ‌سيتم ‌نقلها، ‌فإن ‌أنشطة ‌التعلفي ‌التدريس، ‌ناىيك‌عن ‌عدم ‌إتقان ‌اتظواد ‌
‌;3والتدريس‌لن‌تكون‌قصوى،‌حتى‌تديل‌إلى‌الفشل.
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للمعلم،‌ىذا‌التعليم‌والتعليم‌البصتَة‌ىو‌في‌الواقع‌تؼطط‌القوس،‌للعمل‌من‌
‌أجل‌تحقيق‌الغرض‌اتظقصود.‌لذلك‌اتظعلم‌يفهم‌ويتقن‌الطريقة‌تداما.
أنشطة ‌التعليم‌والتعليم، ‌بالنظر‌الطريقة‌ىي‌واحدة‌من‌اتظكونات‌اتعامة‌في‌
إلى‌أنشطة‌التدريس‌والتعليم‌ىو‌عملية‌التفاعل‌اتظباشر‌بتُ‌اتظعلمتُ‌واتظتعلمتُ.‌من‌
أجل‌تشغيل‌العملية‌بشكل‌صحيح‌وتحقيق‌الأىداف‌التي‌تم‌تحديدىا،‌فإنو‌يأخذ‌
طريقة ‌أو‌طريقة ‌معينة. ‌وباستخدام ‌الأساليب‌اتظناسبة، ‌من‌اتظتوقع‌أن‌يسهل‌فهم‌
‌لطلبب‌لتلقي‌مواد‌الدرس‌ليتم‌نقلها‌من‌قبل‌اتظعلمتُ.ا
كما‌ىو‌اتضال‌في‌نانا‌سوجانا،‌وطريقة‌التدريس‌ىو‌الطريقة‌التي‌يستخدمها‌
اتظعلم‌في‌الاتصال‌مع‌اتظتعلمتُ‌في‌وقت‌التدريس.‌بمعتٌ‌آخر،‌طرق‌التدريس‌ىي‌
ىداف.‌أما‌في‌طرق‌يستخدمها‌اتظعلمون‌لنقل‌اتظواد‌التعليمية‌للمتعلمتُ‌لتحقيق‌الأ
أنشطة‌التدريس،‌فإن‌الطريقة‌األكثر‌مالئمة‌ألنشطة‌التدريس‌والتعليم‌األكثر‌فعالية‌
وكفاءة ‌التي‌يقوم ‌بها ‌اتظعلمون‌واتظتعلمون،‌ستدعم‌في‌نهاية ‌اتظطاف‌تؾاح‌اتظتدربتُ‌
‌وتؾاحهم‌وتؾاح‌التدريس‌الذي‌يقوم‌بو‌اتظعلمون.
ربية ‌وفقا ‌لتيار ‌يوسف‌وسيفول‌أما ‌بالنسبة ‌لبعض‌أساليب‌تعليم ‌اللغة ‌الع
أنور‌في‌كتابو‌"منهجية‌تدريس‌الدين‌واللغة‌العربية‌باستخدام‌ست‌طرق‌ىي‌كما‌
 يلي‌:
‌طريقة‌المحادثة )‌أ
طريقة ‌المحادثة ‌ىي ‌طريقة ‌تقدنً ‌الدروس ‌العربية ‌من ‌خلبل ‌المحادثة، ‌من‌
خلبل ‌المحادثات ‌التي ‌تنكن ‌أن ‌تحدث ‌بتُ ‌اتظعلم ‌والطالب ‌وبتُ ‌التلبميذ‌
‌24طلبب،‌مع‌إضافة‌ومواصلة‌إثراء‌مفردات‌اتظزيد‌واتظزيد‌من‌الكلمات.وال
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وبالتالي ‌فإن ‌طريقة ‌المحادثة ‌عند ‌تطبيقها ‌على ‌الطلبب ‌من ‌خلبل‌
اتظوضوعات‌ثم‌مع‌مرور ‌الوقت‌تنكن‌للطلبب‌يؤلف‌الكلمات، ‌وأختَا ‌تكون‌
‌بارعة‌وفهم‌حول‌ما‌يتحدث.‌الغرض‌من‌طريقة‌المحادثة‌ىو‌كما‌يلي‌:
‌لسان‌الطلبب‌على‌أن‌تكون‌مألوفة‌وتػادثة‌بطلبقة‌باللغة‌العربية.تدريب‌ )3
ماىرة ‌في‌اللغة ‌العربية ‌يتحدث‌عن‌ما ‌تلدث‌في‌المجتمع‌والعالم‌الدولي‌ما‌ )4
 يعرف.
تكون ‌قادرة ‌على ‌ترترة ‌تػادثات ‌الآخرين ‌عن ‌طريق ‌اتعاتف، ‌والإذاعة،‌ )5
‌ومسجل‌الشريط.
بحيث ‌تنشأ ‌النتائج ‌للتعلم‌‌زيادة ‌الإحساس ‌باتضب ‌والمحبة ‌للعربي ‌والقرآن )6
‌والقسم.
  طريقة‌القراءة ) ب
طريقة ‌القراءة ‌ىي ‌طريقة ‌لتقدنً ‌الدرس‌من ‌خلبل ‌قراءة ‌كل ‌من ‌القراءة‌
بصوت‌وقراءة ‌في ‌القلب. ‌ومن ‌خلبل ‌ىذه ‌الطريقة ‌يتوقع ‌من ‌الطلبب‌نطق‌
الكلمات‌واتصمل‌باللغة‌العربية‌بطلبقة،‌بطلبقة،‌وبشكل‌صحيح‌وفقا‌للقواعد‌
‌34ديدىا.‌في‌ىذه‌اتضالة‌الانتباه‌إلى‌علبمات‌التًقيم،‌طويلة‌وقصتَة.التي‌تم‌تح
والغرض‌من‌طريقة‌القراءة‌ىو‌تدريب‌الطلبب‌على‌قراءة‌اتضروف‌العربية‌
والقرآن‌بطلبقة،‌بطلبقة،‌وبشكل‌صحيح.‌تدريب‌الطلبب‌على‌فهم‌وفهم‌ما‌
يقرأ، ‌ونأمل ‌أن ‌يتمكن ‌الطلبب ‌من ‌مناقشة ‌وبحث ‌الكتب ‌الدينية ‌وأعمال‌
وبة‌باللغة‌العلماء‌والفكر‌الإسلبمي‌التي‌عادة‌ما‌تكون‌كتبهم‌أو‌أعماتعم‌مكت
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العربية.‌وبعبارة‌أخرى‌أن‌طريقة‌القراءة‌تهدف‌إلى‌تلبية‌الأشياء‌التي‌تعود‌بالنفع‌
‌44على‌حياة‌القارئ.
‌طريقة‌إملبء )‌ج
وتسمى‌ىذه‌الطريقة‌أيضا‌أساليب‌الإملبء‌أو‌الكتابة.‌في‌ىذه‌اتضالة‌يقرأ‌
‌اتظعلم‌الدرس‌عن‌طريق‌كتابة‌الطلبب‌للكتاب.
تدريب‌تريع ‌الطلبب‌على ‌اتضواس ‌لتكون‌والغرض‌من ‌طريقة ‌إملب ‌ىو ‌
نشطة،‌بحيث‌يكون‌الطلبب‌مهرة‌في‌كتابة‌الكلمات‌واتصمل‌في‌اللغة‌العربية،‌
 وكذلك‌اختبار‌معرفة‌الطلبب‌حول‌كتابة‌الكلمات‌التي‌تعلموىا.
‌طريقة‌إنشاء )‌د
ىذا ‌الأسلوب‌ىو ‌وسيلة ‌لتقدنً ‌مواد ‌الدرس‌من ‌خلبل ‌وجود ‌الطلبب‌
‌،‌للتعبتَ‌عن‌قلوبهم،‌واتطبرة.الكتابة‌باللغة‌العربية
ىدف‌إنشاء ‌ىو ‌تدكتُ ‌الطلبب‌اتظهرة ‌للتعبتَ ‌عن ‌أفكارىم ‌من ‌خلبل‌
‌الكتابة‌أو‌اتظقالات.
‌اتضفظ‌طريقة )‌ه
ىذا ‌الأسلوب‌تحفيظ‌يقدم ‌مادة ‌اللغة ‌العربية ‌من‌خلبل‌وجود ‌الطلبب‌
‌حفظ‌اتصملة.
دات،‌والغرض‌من‌طريقة ‌التحفيظ‌ىو‌تدريب‌ذاكرة ‌الطلبب،‌وإثراء‌اتظفر‌
‌وتدريب‌الروح،‌وتدريب‌الانضباط.
‌طريقة‌القوعيد )‌و
ىذا‌الأسلوب‌من‌تقدنً‌مواد‌اللغة‌العربية‌باستخدام‌بنية‌اتصملة،‌أو‌وظيفة‌
‌الكلمات‌في‌اتصملة.
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والغرض‌من‌طريقة ‌القويد‌ىو‌أن‌يكون‌اتظستخدم ‌اللغوي‌قادرا ‌على‌نقل‌
‌54التعبتَ‌اللغوي‌شفهيا‌وكتابيا‌وبشكل‌صحيح.
‌
 ةالعربي اللغة تعليمتقييم  .7
،‌يتم‌امتصاص‌الكلمة‌في‌اتطزانة‌الإندونيسية‌تقييمويستمد‌التقييم‌من‌كلمة‌
بهدف‌الإبقاء ‌على ‌الكلمة ‌الأصلية ‌مع ‌تعديل ‌قليلب ‌من ‌النطق ‌الإندونيسي ‌إلى‌
.‌في‌حتُ‌أن‌م‌ىو‌تػاولة‌لتحديد‌قيمة‌أو‌مبلغ"التقييم"،‌وبالتالي‌فإن‌معتٌ‌التقيي
اتظدى‌ىو‌نشاط‌تصمع‌اتظعلومات‌عن‌عملها‌شيء‌يستخدم‌اتظزيد‌معتٌ‌التقييم‌في‌
‌من‌اتظعلومات‌لتحديد‌البديل‌الصحيح‌في‌اتخاذ‌قرار.
اتظعلم‌ىو‌مقيم‌اتظناىج‌الدراسية،‌لذلك‌تكب‌عليو‌أن‌يأخذ‌الاعتبار‌اتظهم،‌
أي‌التقييم ‌التكويتٍ‌لتحستُ‌البرنامج، ‌والتقييم ‌التجميعي‌لاتخاذ ‌قرار ‌أو ‌مواصلة‌
نامج‌تكري‌تقييمها‌أو‌استبدالو‌ببرامج‌أخرى.‌تفاذج‌التقييم‌التي‌تنكن‌اختيارىا‌البر‌
وتطبيقها ‌ىي ‌تفاذج ‌تحقيق ‌الأىداف، ‌واعتبارات ‌النموذج، ‌وتفاذج ‌صنع ‌القرار،‌
‌‌‌‌‌والنماذج‌الوصفية.
التقييم‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لديو‌تغموعة‌متنوعة‌من‌الاستخدامات،‌بما‌في‌
‌ذلك‌ما‌يلي:‌
يؤدي‌اتظتعلمتُ‌إلى‌روح‌التعليم،‌لأن‌اتظتعلمتُ‌عادة‌سوف‌تتعلم‌فقط‌‌التقييم )‌أ
م‌حتى‌من‌خلبل‌طريقة‌وفقا‌لأنواع‌يبجد‌عندما‌يريدون‌الامتحان،‌وسوف‌تتعل
تؼتلفة‌من‌التكرار.‌وىنا‌تنكن‌أن‌يكون‌التقييم‌أداة‌جيدة‌للمعلمتُ‌واتظتعلمتُ‌
‌تحديدىا.اىتماما‌أكبر‌لأىداف‌التعليم‌التي‌تم‌
وتكعل‌التقييم‌اتظعلم‌أكثر‌جدية‌في‌التدريس،‌لأن‌اتظعلمتُ‌عادة‌ما‌يتعلمون‌ )‌ب
استًاتيجيات‌تتطابق‌مع‌أسئلة‌الاختبار.‌وىذا‌يعتٍ،‌تنكن‌تكرار‌‌باستخدام
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تعزيز‌تحفيظ‌اتظتعلمتُ،‌لأن‌الاستًاتيجية‌اتظستخدمة‌من‌قبل‌اتظعلمتُ‌في‌
‌التدريس‌وفقا‌للغرض‌من‌التعلم.
تقييم‌وسيلة‌فعالة‌لتقدنً‌التغذية‌الراجعة،‌لأن‌اتظوضوع‌يؤدي‌إلى‌تقييم‌يصبح‌ال )‌ج
 يساعد‌على‌تحديد‌تحقيق‌أىداف‌التعليم.
وميكن‌للتقييمات‌أن‌تقدم‌تقارير‌عن‌تؼرجات‌التعلم،‌مثل‌ما‌إذا‌كان‌قد‌مت‌ )‌د
قبول‌املتدربتٍ‌يف‌املدارس،‌أو‌قصر‌تحديد‌املتعلم،‌أو‌نوع‌املقرر‌الذي‌
 64سيتخذه.
‌
 الأولى نهضة العلماء‌المعارف ثانويةالالمدرسة ‌اد تعليم اللغة العربية فيمو  .8
‌ برووكرتوغربية بانيوماس فسيركيدول
اتظادة‌ىي‌مادة‌الدرس،‌وفقا‌لرماد‌تػمد.‌ىذه‌اتظادة‌التعليمية‌ىي‌في‌الواقع‌ما‌
الدرس.‌يريد‌اتظعلمتُ‌أن‌ينقل‌إلى‌الطلبب،‌وبالتالي‌تكب‌على‌اتظعلم‌إتقان‌حقا‌مادة‌
والسماح ‌للمعلم ‌أن ‌يتعلم ‌مادة ‌أخرى ‌تتعلق ‌باتظواد ‌التي ‌يتم ‌تدريسها ‌وتأخذ ‌من‌
‌74مصادر‌تؼتلفة‌للقراءة‌مثل‌المجلبت‌والصحف.
ى‌واتظتوسطة ‌من‌خلبل‌الأولىتكب‌أن ‌يتم‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌في‌اتظرحلتتُ‌
م‌يد‌تعلمنهج‌"الكل‌في‌نظام‌واحد".‌مع‌كل‌شيء‌في‌نظام‌واحد‌لا‌يقصد‌أن‌موا
اللغة‌العربية‌مثل‌إملب،‌كيتابا،‌خوت،‌موىداتسا،‌القراءة،‌يؤلف،‌القائد‌لا‌تدرس.‌ولا‌
‌84تزال‌ىذه‌اتظواد‌تدرس‌ولكنها‌متحدة‌في‌نظام‌تعليمي‌واحد‌لا‌يفصل‌اتظادة.
‌وينبغي‌السعي‌إلى‌إدراج‌مواد‌الدرس‌في‌اتظرحلة‌الثانوية‌:‌
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الكفاءة‌في‌تشكيل‌مهارات‌الأبجدية‌الكتابة،‌ىو‌الدرس‌الذي‌يهدف‌إلى‌تحقيق‌ )‌أ
والإملبء.‌وينبغي‌أن‌يكون‌موضوع‌ىذا‌الدرس‌منظم‌وتدرس‌بطريقة‌تجعل‌اتظتعلم‌
‌العربي‌بارع‌في‌كتابة‌اتضروف‌الأبجدية‌العربية‌وقراءتها‌ببراعة.
المحادثة‌،‌في‌ىذا‌الدرس‌المحادثة،‌وإدخال‌اتصمل‌أن‌نسأل‌يتعلق‌الإجابات،‌ )‌ب
‌يا‌في‌شكل‌تػادثة‌أو‌حوار.‌وتنارس‌تدرتكيا‌شفو‌
‌القراءة،‌يتم‌تدريس‌ىذا‌الدرس‌لغرضتُ‌: )‌ج
والغرض‌من‌معرفة‌اتضروف‌الأبجدية‌العربية‌التي‌تم‌ترتيبها‌في‌الكلمات‌في‌ )3
سلسلة‌من‌اتصمل‌ونطق‌بسرعة‌وبشكل‌صحيح.‌ويتحقق‌ىذا‌اتعدف‌من‌
‌خلبل‌القراءة‌الصعبة.
ن‌مواد‌القراءة‌العربية.‌وتنكن‌الغرض‌من‌فهم‌ما‌يقرأ،‌إذا‌كان‌الطلبب‌يقرأو‌ )4
‌تحقيق‌ىذا‌اتعدف‌من‌خلبل‌القراءة‌في‌القلب‌أو‌ما‌يسمى‌باتظطلعة.
من‌أجل‌قراءة‌في‌درس‌أن‌مواد‌القراءة‌مثتَة‌للبىتمام‌ينبغي‌أن‌يتم‌اختيارىا‌ )5
بطريقة‌تتناسب‌مع‌مصلحة‌ومستوى‌وعمر‌اتظتعلم.‌ومن‌شأن‌القراءة‌اتظثتَة‌
اتظتعلم‌على‌التغلب‌على‌الصعوبات‌التي‌يواجهها‌في‌للبىتمام‌أن‌تشجع‌
‌القراءة.
القواعد،‌ىناك‌قواعد‌تتضمن‌ناىو‌و‌شرف.‌لا‌يتم‌تنفيذ‌تدريس‌القائد‌ )6
بهدف‌حفظ‌قواعد‌قواعد‌اللغة‌فقط.‌درس‌اللغة‌الإتؾليزية.‌بالوسائل‌
الاستنتاجية‌تؤخذ‌كلمة‌الأشكال‌وأتفاط‌اتصملة‌من‌مادة‌القراءة،‌وىكذا‌على‌
و،‌وفقا‌للتسلسل‌رف‌أو‌تؿصلنحو‌النحوي‌سواء‌فيما‌يتعلق‌بالوانب‌اج
ي‌و‌لا‌حاجة‌لدروس‌قوايد‌الأولىاتظخطط‌والتدريج.‌لذلك‌في‌اتظستوى‌
‌مفصلة‌ومفصلة‌جدا.
الإنشاء،‌ىو‌موضوع‌الكتابة‌أو‌تأليف‌ترلة‌بهدف‌تحقيق‌مهارات‌التعبتَ‌عن‌ )7
‌نطوقة.الأفكار‌واتظشاعر‌في‌شكل‌الكتابة‌أو‌اللغة‌اتظ
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في ‌اتظنهج ‌الذي ‌الكاتب‌اتضصول ‌على ‌واحدة ‌من ‌مدرسة ‌تسانويا ‌الكاتب‌
تنكن‌أن‌ينقل‌ذلك،‌لطالب‌اتظدرسة‌تسانويا‌اللغة‌العربية‌موضوع‌يغطي‌أربعة‌اتظهارة‌
‌،‌مهارة‌الكلبم،‌مهارة‌القراءة،‌ومهارات‌الكتابة.الاستماعالتي‌ىي‌مهارة‌
‌
 مهارات الكتابة .ب 
 م مهارات الكتابةو فهم .3
،‌تباا، ‌ككتب، ‌يتبلغة ‌العربية ‌التي‌ىي‌تشكيل‌ككلمة ‌الكتابة ‌تأتي‌من ‌ال
‌.‌الكتابة‌تعتٍ‌الكتابة.‌ىذه‌الكلمة‌تعتٍ‌أيضا‌تجميع‌وترع‌وتسجيل.كتابةو‌
لعديد ‌من ‌التعريفات، ‌وىي‌كما‌تعريف‌الكتابة ‌حسب‌اللغويتُ‌العرب‌لو ‌ا
‌:‌يلي
‌بشكل‌للتواصل‌اتظستخدمة‌اللغة‌مهارة‌ىي‌الكتابة‌يعرف‌تارتكان‌جونتور‌ىنري )‌أ
 94.الآخرين‌مع‌لوجو‌وجها‌وليس‌مباشر،‌غتَ
عرف‌أوليان‌الكتابة‌على‌أنها ‌أداء‌منظم‌ومنظم‌يعبر‌فيو‌الإنسان‌عن‌أفكاره‌ )‌ب
‌ومشاعره‌داخل‌نفسو.‌الكتابة‌ىي‌دليل‌على‌وجهة‌نظر‌الآخرين.
عن‌تعرف‌النقة‌الكتابة‌بأنها‌نشاط‌نفسي‌حركي‌ىو‌وسيلة‌للتواصل‌والإعراب‌ )‌ت
‌الأفكار‌والأفكار.
تزادة‌إبراىيم‌يعرف‌الكتابة‌كوسيلة‌للبتصال‌بتُ‌شخص‌وآخر‌على‌الرغم‌من‌ )‌ج
‌فصلها‌حسب‌الزمان‌واتظكان.
من ‌عدة ‌تعاريف‌الكتابة ‌أعلبه ‌تنكن ‌استخلبص‌استنتاج ‌أن ‌الكتابة ‌ىي‌
مهارات ‌اللغة ‌للتعبتَ ‌عن ‌الأفكار ‌أو ‌الأفكار ‌في ‌الكتابة. ‌الكتابة ‌ىي ‌وسيلة‌
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ل ‌اتظكتوب ‌بتُ ‌اتظؤلف‌والقارئ ‌على ‌الرغم ‌من ‌فصلها ‌من ‌حيث ‌الزمان‌للبتصا
‌واتظكان.
الكتابة ‌ىي ‌واحدة ‌من ‌أربع ‌مهارات ‌لغوية ‌أساسية ‌(التحدث ‌والاستماع‌
والكتابة‌والقراءة).‌من‌بتُ‌مهارات‌اتظناقشة‌الأخرى، ‌الكتابة ‌ىي‌مهارة‌لا‌يتقنها‌
، ‌مثل ‌كتابة ‌اتظقالات، ‌والأوراق‌اتصميع، ‌ناىيك‌عن ‌الكتابة ‌في‌السياق‌الأكادتني
‌العلمية،‌والتقارير‌البحثية،‌وما‌إلى‌ذلك.
بينما ‌مهارات ‌الكتابة ‌ىي ‌أعلى ‌مهارة. ‌مهارات ‌الكتابة ‌ىي ‌اتظهارات‌
والتدريب ‌للكتابة ‌بشكل ‌موضوعي ‌وتجنب ‌الأخطاء ‌في ‌ىيجيا. ‌ومن ‌الضروري‌
 وذج‌كتابة.تطوير‌التفكتَ‌وإضافة‌نتائج‌اتظعلومات‌اللغوية‌وتحستُ‌النم
  مهارات الكتابة الغرض من .4
ىو‌جزء‌من‌القدرة‌على‌الكتابة‌‌ء.‌إملبءكلمة‌الكتابة‌باللغة‌العربية‌ىي‌إملب
العربية. ‌والغرض‌من ‌الكتابة ‌تسمى‌إملب‌'يشمل‌كلب‌من ‌الأىداف‌اتظباشرة ‌وغتَ‌
في‌شكل‌جائية‌تكون‌قادرة‌على‌كتابة‌حروف‌ىاتظباشرة.‌ىدف‌إملب‌الفوري‌ىو‌أن‌
‌:4واحد،‌كلمة‌أو‌ترلة‌بسرعة‌وبدقة.
‌بينما‌تشمل‌الأىداف‌غتَ‌اتظباشرة‌:
اللغة ‌ىي ‌لتزويد ‌الطلبب ‌باتظهارات ‌اللبزمة ‌للتفكتَ ‌بسرعة، ‌ومعرفة ‌معتٌ،‌ )‌أ
‌والشخصيات،‌واتضروف،‌وىيكل‌وأسلوب‌اللغة‌اتصديدة.
اتظادية ‌يقوي ‌حواس ‌اتظستمع ‌والرؤية ‌بسبب‌قوة ‌اثنتُ‌من ‌أجهزة ‌الاستشعار‌ )‌ب
‌استشعار‌السيارات‌التي‌ثم‌تعبئة‌الدماغ‌لتحريك‌اليد‌للكتابة.
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موقف ‌تعريف ‌الطالب ‌ىو ‌منظم ‌ودقيق ‌ودقيق، ‌ولديو ‌استجابة ‌سريعة‌ )‌ج
للمكاتظات‌وتزلهم ‌على ‌التحلي ‌بالصبر ‌وجعلهم ‌موالتُ ‌تؼلصتُ ‌طاتظا ‌تنلي‌
‌;4اتظعلم.
‌الغرض‌من‌الكتابة‌وفقا‌تعنري‌غونتً‌تارتكان‌ىو‌:
‌شكلةلغرض‌من‌حل‌اتظا )‌أ
‌الغرض‌الإبداعية )‌ب
‌الغرض‌من‌البيان )‌ج
‌الغرض‌من‌التنفيذ )‌د
‌الغرض‌مقنع )‌ه
‌الغرض‌التًوتلي )‌و
 25الغرض‌من‌التخصيصز)‌
‌الغرض‌البسيط‌من‌كتابة‌التعلم‌ىو‌:
الطلبب‌قادرون‌على‌الكتابة‌بشكل‌جيد‌وفقا‌لعلبمات‌التًقيم،‌بنية‌اتصملة،‌ )‌أ
‌اتصوانب‌اتظورفولوجية‌والنحوية.
التعبتَ ‌عن ‌الأفكار ‌واتظشاعر، ‌والقصائد ‌في ‌شكل‌الطلبب ‌قادرون ‌على ‌ )‌ب
‌مكتوب‌مع‌معتٌ‌الكمال‌مرة‌أخرى‌تريلة.
وقد ‌اعتاد ‌الطلبب ‌على ‌التفكتَ ‌بشكل ‌متسق ‌ومنهجي ‌وواضح ‌وصحيح‌ )‌ج
 35وقادر‌على‌التعبتَ‌عنو‌في‌شكل‌مكتوب.
‌
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 كتابة أساليب الكتابة والاستراتيجياتالالأشياء التي يجب مراعاتها في اختيار  .5
م.‌ىناك‌العديد‌من‌الأشياء‌يمناقشة‌أساليب‌واستًاتيجيات‌كتابة‌التعلقبل‌
التي‌تحتاج‌إلى‌الكشف‌عنها‌ىنا‌ىي‌اتطلفية‌في‌اختيار‌الأساليب‌والاستًاتيجيات‌
‌التي‌سيتم‌استخدامها.
م ‌الكتابة ‌ىو ‌الدافع،‌ياتطلفية ‌في‌اختيار ‌الأساليب‌والاستًاتيجيات‌في‌تعل
‌والوقت،‌وسائل‌الإعلبم‌التعلم،‌والتقييم.خلفية‌التعليم‌الطالب،‌
‌التحفيز )‌أ
قبل‌اختيار‌كتابة‌أساليب‌الكتابة‌والاستًاتيجيات،‌تكب‌على‌اتظعلم‌أولا‌
النظر‌في‌الدوافع‌التي‌توجد‌في‌الطالب. ‌للطلبب‌الذين‌ىم‌نابينينيا ‌الناطقتُ‌
الكتابة.‌بسبب‌باللغة‌العربية،‌والدافع‌ىو‌في‌أنهم‌يتعلمون‌الكتابة‌للمهنيتُ‌في‌
اتظفردات‌لديهم‌بالفعل‌الأساسية‌الكافية.‌ومع‌ذلك،‌لا‌تزال‌ىناك‌حاجة‌إلى‌
‌تقنيات‌الكتابة‌واتظعرفة‌والتقونً‌تعذه‌المجموعة‌الواحدة.
أما‌بالنسبة‌لأولئك‌الذين‌ليسوا‌من‌الناطقتُ‌بها،‌والدافع‌اتظوجود‌فيها‌
فهي‌مطلوبة‌لتكون‌قادرة‌على‌‌ىي‌بالإضافة‌إلى‌إعادة‌إنتاج‌في‌إتقان‌اتظفردات،
الكتابة‌بشكل‌صحيح‌وبشكل‌صحيح‌مع‌اللغة ‌العربية‌كلغة‌تنكن‌أن‌ترتبط‌
مع ‌الدين ‌والثقافة ‌والسياسة ‌، ‌والاجتماعية، ‌وىكذا ‌دواليك. ‌لذلك، ‌بالنسبة‌
لأولئك‌الذين ‌تلتاجون ‌إلى ‌أن ‌تكون ‌مستعدة ‌ىي ‌اتظفردات‌التي ‌العديد ‌من‌
‌م‌من‌اتظعلمتُ‌اتظعنيتُ.‌يات‌التعلخلبل‌اختيار‌أساليب‌أو‌تقني
‌اتطلفية‌التعليمية )‌ب
لا ‌يقل ‌أتقية ‌للمعلمتُ ‌في ‌اختيار ‌الكتابة ‌أساليب ‌الكتابة‌
‌والاستًاتيجيات‌ىو‌أن‌ننظر‌إلى‌اتطلفية‌التعليمية‌للطلبب.
كما‌ذكر‌آنفا‌أن‌إتقان‌اتظفردات‌ملحة‌جدا‌في‌الكتابة‌باللغة‌العربية.‌
‌التعبتَ‌عن‌أفكاره‌في‌الكتابة.‌لأنو‌بدونو‌لن‌يتمكن‌أحد‌من
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الطلبب‌الذين‌تخرجوا ‌من‌بيسانتًن‌الأجنبية ‌(العربية) ‌تؼتلفة‌جدا ‌عن‌
طلبب‌الدراسات‌العليا ‌وليس‌من ‌بيزانتًن. ‌حتى‌ىنا ‌دور ‌اتظعلمتُ‌من ‌أجل‌
تػاولة‌قدر‌الإمكان‌تنكن‌أن‌يؤدي‌الطلبب،‌وتعزيز،‌وزيادة‌حافزىم‌في‌تعلم‌
‌الكتابة.
اتظعلمتُ ‌أن ‌تكون ‌انتقائية ‌في ‌اختيار ‌الأساليب‌لذلك، ‌يطلب ‌من ‌
والاستًاتيجيات‌التي‌تتناسب‌مع‌اتطلفية‌التعليمية‌للطلبب‌بحيث‌الدافع‌لديهم‌
‌تنكن‌رعايتها‌وتحسينها.
‌الوقت )‌ج
وباتظثل، ‌لا ‌يقل ‌أتقية ‌بالنسبة ‌للمعلمتُ ‌في ‌اختيار ‌الأساليب‌
سواء‌كان‌الوقت‌اتظرتبط‌والاستًاتيجيات‌التي‌تحتاج‌إلى‌النظر‌فيها‌ىو‌الوقت،‌
بساعات‌الصف‌أو‌وقت‌الاجتماع‌أو‌وجها‌لوجو.لأن‌الغرض‌من‌التعلم‌غالبا‌
ما ‌لا ‌يتحقق ‌بسبب ‌عدم ‌اليقتُ ‌في ‌تقسيم ‌الوقت ‌من ‌الأساليب‌
‌45والاستًاتيجيات‌اتظطبقة.
‌وسائل‌الإعلبم )‌د
وسائل‌الإعلبم‌ىي‌أداة‌ىامة‌تنكن‌أن‌تسهل‌اتظعلم‌في‌تقدنً‌اتظوضوع‌
لتحفيز‌الطلبب.‌إلا‌أن‌استخدام‌وسائل‌الإعلبم‌دون‌اعتبار‌للؤساليب‌وكذلك‌
والاستًاتيجيات‌والعكس‌بالعكس‌والاستًاتيجيات‌دون‌اعتبار‌لوسائل‌الإعلبم‌
سيؤدي‌إلى‌التعلم‌غتَ‌اتظوجو‌ولا‌يتم‌الوفاء‌بأىداف‌التعلم‌بل‌وتنكن‌أن‌يعقد‌
 يقة.اتظعلمتُ‌أنفسهم‌لأنو‌ليس‌من‌اتظناسب‌استخدام‌الطر‌
 
‌
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‌تقييم )‌ه
م‌ىو‌عن‌يمعرفة‌قدرة‌الطلبب،‌ومستوى‌النجاح،‌وتحقيق‌أىداف‌التعل
طريق‌التقييم.‌التقييم‌في‌اتظواد‌اتظكتوبة‌أن‌نلبحظ‌ىو‌قدرة‌الطلبب‌على‌إنشاء‌
الكلمات،‌يؤلف‌اتصمل،‌استخدام‌علبمات‌التًقيم،‌والدقة‌في‌ىيكل‌اتصملة،‌
اتصانب‌التقييم ‌يؤكد ‌أكثر ‌على‌معتٌ‌واضح ‌ومناسب، ‌وىكذا ‌دواليك. ‌ىذا ‌
‌منتجات‌الكتابة‌الطلبب.
ذلك،‌كمعلم‌الكتابة‌تكب‌أن‌تكون‌قادرة‌على‌تقدنً‌التقييم‌والتحستُ‌
لطلببها‌حتى‌أن‌ىناك‌زيادة‌كبتَة‌في‌إتقان‌اتظواد‌الكتابة.‌وىذا‌مدعوم‌من‌الدقة‌
‌55في‌اختيار‌الأساليب‌والاستًاتيجيات‌التي‌سيتم‌استخدامها.
‌
   مهارات الكتابة أنواع .6
من‌في‌سياق‌تعلم‌اللغة،‌وخاصة‌العربية،‌وتنقسم‌مهارات‌الكتابة‌إلى‌ثلبثة.‌
‌.‌وفيما‌يلي‌شرح‌لكل‌منها‌:تعوض ،‌وءبينها‌اتطط،‌إملب
‌اتطط )‌أ
بشكل‌عام، ‌اتطط‌ىو‌كتابة ‌اتضروف‌العربية، ‌إما ‌مستقلة ‌أو‌مرتبة ‌مع‌
عد ‌التي ‌يطبقها ‌اتطبراء‌الآخرين، ‌مع ‌جيدة ‌وتريلة، ‌ووفقا ‌للموضوعات ‌والقوا
الذين‌ىم‌خبراء‌في‌فن‌اتطط.‌اتطط،‌أو‌ما‌يسمى‌تاىسينول‌القات،‌ىي‌فئة‌
من‌الكتابة‌التي‌لا‌تؤكد‌فقط‌على‌شكل‌أو‌موقف‌اتضروف‌في‌شكل‌كلمات‌
‌65أو‌ترل،‌ولكن‌أيضا‌تنس‌اتصوانب‌اتصمالية.
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‌وينقسم‌اتطط‌إلى‌عدة‌فئات.‌في‌كتاب‌أوشول‌في‌تادرس‌العربية،‌ذكر
فئات،‌وىي‌الكوفي،‌وخات‌القات‌‌:عبد‌الفتاح‌أن‌اتطط‌يتكون‌من‌أكثر‌من‌
‌اتضالي.‌إليك‌شرح‌لكل‌منها‌:
‌كوفي‌‌اتطط )3
وشمل‌الكوفي‌تفط‌الكتابة‌الأكثر‌سائدة‌في‌العصور‌القدتنة.‌تم‌إنشاء‌
ىذه‌الورقة‌بعد‌إنشاء‌مدينتتُ‌مسلمتتُ،‌تقا‌البصرة‌والكوفة.‌ودعا‌الكات‌
من‌القات،‌‌.من‌ىذا ‌النوع‌والتنميةالكوفي‌لأن‌ديتيباتكان‌بدلا‌من‌النمو‌
أكثر‌من‌وىي‌ديكوتا‌الكوفة.‌اتطط‌جدا‌وضعت‌ىناك،‌لذلك‌حتى‌ىناك‌
نوعا.‌الكاتب‌الأكثر‌شهرة‌تريل‌ىذا‌ىو‌ىاشم‌البغدادي‌من‌العراق.‌‌29
‌خصوصية‌ىذه‌الورقة‌ىو‌لأنو‌تلتوي‌على‌رسائل‌متناسبة‌وجامدة.
‌ط‌ثلثياتط )4
وقد ‌تم ‌إنشاء ‌اتطط ‌لأول ‌مرة ‌في ‌القرن ‌السابع ‌في ‌عهد ‌اتطلبفة‌
‌ثلثيا‌يعزى‌تسمية‌التاسع‌فقط.‌وربم‌القرنالأموية،‌ولكن‌تم‌تطويره‌في‌نهاية‌
إلى‌حجم‌ىذه ‌الورقة،‌التي‌ىي‌أكثر‌من‌ثلث‌حجم‌الأنواع‌الأخرى‌من‌
السيناريو.‌وىناك‌أيضا‌ذكر‌بسبب‌حجم‌القلم.‌ونادرا ‌ما‌يستخدم‌اتطط‌
تسولوتس ‌ ‌لكتابة ‌القرآن، ‌ولكن ‌يستخدم ‌على ‌نطاق ‌أوسع ‌للزينة،‌
بواب،‌ابن‌السيجاري،‌والعنوان،‌وكتابة‌رأسية.‌ومن‌بتُ‌العلماء‌اتظهرة‌ابن‌ال
‌وحسيم‌البغدادي.
‌‌سياتطط‌فار‌ )5
.‌سيبلبد‌فارس،‌ثم‌يطلق‌عليو‌فار‌‌ويعزى‌ىذا ‌النوع‌من‌اتطط‌إلى
الكتابة ‌التي‌تبدو‌يرتبط‌مع‌أسلوب‌‌سيفي‌الوقت‌نفسو،‌فإن‌تسمية‌فار‌و‌
‌يعتٍ‌شنقا.‌ىذا‌اتطط‌لو‌تشابو‌مع‌قات‌الرقعة.‌سيمعلقة.‌فار‌
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اتظتفوق‌من‌جانب‌العربية.‌ويرى‌‌ىي‌واحدة‌من‌الفن‌سياتطط‌فار‌
النقاد‌أن‌ىذا‌القات‌مشتق‌من‌نص‌عربي.‌بعض‌من‌ىؤلاء‌العلماء‌تشمل‌
‌سولثان‌علي‌مهدي‌و‌متَتناد‌اتضستٍ.
‌الديواني‌اتطط )6
اتطط ‌الديواني ‌التي ‌يستخدمها ‌السلبطتُ‌في ‌كتابة ‌وصاياىم. ‌يتم‌
القات‌‌اتضصول‌على‌خات‌من‌مكاتب‌الدولة.اتطط‌الديواني‌ىو‌مزيج‌من
‌75نسخي‌و‌تسولوتس.
توسع ‌اتطط ‌الديواني ‌في ‌نهاية ‌القرن ‌اتطامس ‌عشر ‌برائد ‌اتططاط‌
إبراىيم‌منيف‌من‌تركيا.‌ثم،‌والوصول‌إلى‌ذروة‌تطورىا‌على‌خدمات‌شالا‌
باشا.‌اتطط‌الديواني‌ىناك‌نوعان،‌تقا‌الديوانى‌أدي‌والديواني‌جالي.‌ديواني‌
وير‌ىذا‌النوع‌ى،‌تم‌تطالأولىجالي‌ىو‌زخرفة‌ديواني‌دقيقة‌أو‌زخرفة.‌في‌اتظرة‌
من ‌قبل ‌حافظ ‌عثمان. ‌خبراء ‌في ‌اتضقل ‌الديواني ‌الديواني ‌اتضافظ ‌عثمان‌
‌وأتزد‌عزت.
‌اتطط‌دبلوم )7
و‌خاتشي‌النشكي،‌وتنيل‌‌ثلثيالنوع‌من‌اتطط‌ىو‌مزيج‌من‌ىذا ‌
-إلى ‌تسولوتس. ‌أول ‌شخص ‌كتب ‌ىذا ‌السيناريو ‌ىو ‌يوسف ‌آسي
‌سياجاري.‌أعطى‌ىذا‌الاسم‌اتطط‌مع‌ريهاتاسي‌اتطط.
غالبا‌ما‌تستخدم‌تسمية‌الدبلومات‌بسبب‌اتطط‌لكتابة‌الشهداء‌و‌
للؤشخاص‌الذين‌لديهم‌التميز‌في‌تغال‌اتطط.‌وفي‌الوقت‌نفسو،‌يشار‌إلى‌
 ‌القضية‌باسم‌اتطط‌توقي‌لأن‌اتطلفاء‌غالبا‌ما‌تستخدم‌للتوقيعات.
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‌الإملبء )‌ب
م ‌إملبء. ‌ىم‌‌يبشكل ‌عام، ‌ىناك ‌أربعة ‌أنواع ‌وتقنيات ‌للنظر ‌في ‌التعل
‌كالآتي:‌‌
 الإملبء‌اتظنقول‌ )3
ىذا ‌ىو‌الطلبب‌نسخ‌النص‌القراءة ‌أو‌اتصملة ‌التي‌ىي‌في‌كتاب‌أو‌‌
‌كتابة‌اتظعلم‌أمام‌المجلس‌ثم‌انتقل‌إلى‌دفتً‌اتظلبحظات.
‌الإملبء‌اتظنظور )4
ىذا ‌ىو ‌الطلبب‌رؤية ‌وتعلم ‌النص‌أو ‌قراءة ‌اتصمل ‌التي ‌توجد ‌على‌
الكتاب‌أو‌العودة ‌إلى‌المجلس، ‌ثم‌اتظعلم‌‌الكتاب‌أو‌على‌السبورة ‌وإغلبق
‌تنلي‌النص‌أو‌نفس‌اتصملة.
‌الإملبء‌الإستماعي )5
ىذا‌ىو‌الطلبب‌كتابة‌النص‌أو‌اتصملة‌قراءة‌من‌قبل‌اتظعلم‌دون‌رؤيتو‌
‌85أولا.
‌الإختيباري‌‌‌الإملبء )6
‌ىذا‌ىو‌إملبء‌إعطاء‌للطلبب‌الذين‌يتقن‌وفهم‌جيدا‌نظرية‌إملبء.
‌الإنشاء )‌ج
فئة ‌من ‌الكتابة ‌اتظوجهة ‌تؿو ‌التعبتَ ‌عن ‌فكرة ‌الأفكار‌الكتابة ‌ىي ‌
والرسائل‌واتظشاعر،‌وىكذا‌دواليك‌إلى‌لغة‌مكتوبة.‌تأليف‌ليس‌تصور‌شكل‌أو‌
شكل ‌من ‌اتضروف، ‌والكلمات، ‌أو ‌اتصمل ‌فقط. ‌في ‌تعلم ‌أن ‌يؤلف، ‌وىناك‌
 نوعان‌من‌التقنيات‌التي‌تنكن‌استخدامها.‌ىم‌كالآتي‌:
‌
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‌الإنشاء‌اتظوجمو )3
الرصاص‌اتظوجو‌ىو‌الطالب‌تتألف‌من‌التوجيو‌والتوجيو‌من‌اتظعلم.‌
ويسمى ‌الرصاص‌اتظوجهة ‌أيضا ‌تصنيع ‌تػدود. ‌دعا ‌النسيج ‌اتظوجهة ‌لأن‌
الطلبب‌تتكون‌مع‌التوجيو‌والتوجيو‌من‌اتظعلم.‌وما‌يسمى‌صنع‌تػدود‌لأن‌
‌التًاكيب‌الطلببية‌تػدودة‌من‌قبل‌العطاء‌أو‌أحجام‌اتظعلم.
‌رم‌نشاء‌اتضالإ )4
لطلبب‌جعل ‌اتصمل ‌أو ‌فقرات‌دون ‌توجيهات، ‌أمثلة، ‌ترل ‌غتَ‌
مكتملة، ‌وىلم‌جرا.‌في‌ىذه ‌اتضالة، ‌يتم‌إعطاء ‌الطلبب‌حرية ‌التعبتَ‌عن‌
أفكارىم. ‌للوصول ‌إلى ‌ىذه ‌اتظرحلة، ‌وىناك ‌بعض ‌التمارين ‌التي ‌تلتاج‌
‌الطلبب‌للقيام‌بو.‌ىم‌كالآتي‌:
‌التملخيص(أ)‌‌‌
‌القصمة(ب)‌
‌95الإيضاح(ج)‌
يتم‌التدريبات‌في‌الواقع‌عندما ‌يكون‌الطلبب‌لا‌يزالون‌في‌مرحلة‌
تؼططة‌اتظوجهة.‌في‌الكتابة‌اتضرة، ‌يتم‌إعطاء‌الطلبب‌حرية‌كتابة ‌اتظواضيع‌
 والأنواع.
‌
 مهارات الكتابةتعليم  طريقة .7
الطريقة ‌ىي‌الطريقة ‌التي‌يأخذىا ‌اتظعلم‌لتسليم‌اتظوضوع‌للطلبب. ‌لذلك،‌
بعد‌أن‌يفكر‌اتظعلم‌في‌مادة‌الدرس،‌ثم‌دعو‌يفكر‌في‌طريقة‌تقدنً‌اتظادة‌في‌ذىن‌
التلميذ،‌مع‌الأخذ‌في‌الاعتبار‌الغرض‌العام‌والغرض‌المحدد‌والاىتمام‌تضالة‌التلميذ.‌
حدة ‌فقط. ‌وفيما ‌يتعلق ‌بهذه ‌الطريقة ‌من‌لتعليم ‌موضوع، ‌لا ‌يكفي ‌مع ‌طريقة ‌وا
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اتظتوقع ‌القوة ‌الإبداعية ‌للمعلم. ‌وىذا ‌ما ‌تكعل ‌اتظعلم ‌أكثر ‌قدرة ‌على ‌إثارة ‌العقل‌
والاىتمام‌للطالب‌أن‌يكون‌نشطا،‌وأنو‌ىو‌نفسو‌أكثر‌قدرة‌على‌إعداد‌نفسو‌لنقل‌
‌:5تلك‌اتظعرفة‌في‌ذىن‌التلميذ‌بطرق‌تنكن‌قبوتعا‌بسهولة‌أو‌فهمها.
اتظتعددة‌التي‌تنكن‌استخدامها‌في‌التعليم‌مهارات‌الكتابة‌العربية‌ىي‌‌‌الطرق
‌كما‌يلي‌:
طريقة‌إملبء،‌إملبء‌الكثتَ‌من‌أصل‌مفيد‌للمادة‌في‌إملبء‌تؼتارة‌بعناية.‌إملبء‌ )‌أ
بالإضافة ‌إلى‌اتظمارسة ‌الإملبئية، ‌كما ‌دربت‌استخدام ‌بوابات‌الأذن، ‌وكذلك‌
‌;5تدريب‌الطلبب‌على‌فهم.
طريقة‌تقدنً‌مادة‌الدرس‌بالطريقة‌التي‌يعطيها‌اتظعلم‌التمرين‌‌ىيطريقة‌اتضفر،‌ )‌ب
بحيث‌يكون‌لدى‌اتظتعلمتُ‌اتظهارات‌البراعة ‌أو ‌العليا. ‌ىذا ‌الأسلوب‌مناسب‌
لأنو ‌في ‌تعلم ‌مهارات ‌الكتابة ‌العربية ‌من ‌الضروري ‌توفتَ ‌التدريب ‌اتظستمر‌
‌26لتحقيق‌مهارات‌كتابة‌اللغة‌العربية.
إعطاء‌اتظهام،‌ىي‌الطريقة‌التي‌تكب‌أن‌يعرض‌بها‌اتظعلمون‌مواد‌التدريس‌طريقة‌ )‌ج
من ‌قبل ‌اتظعلمتُ ‌لتعيتُ ‌مهام ‌معينة ‌للطلبب‌للقيام ‌بأنشطة ‌التعلم ‌(اتظدارس‌
واتظنازل ‌واتظكتبات ‌واتظختبرات ‌وأماكن ‌أخرى)، ‌ثم ‌من ‌قبل ‌اتظتعلمتُ. ‌شكل‌
سيع‌الأفق،‌والتحقق‌أو‌مهمة‌معينة‌تنكن‌أن‌يكون‌في‌شكل‌تعميق‌اتظواد،‌وتو‌
 تقييم،‌ومراقبة‌وىكذا‌دواليك.
‌
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 نهضة العلماء المعارف ثانويةال كتابة العربية في المدرسةمشكلة مهارات   .8
 برووكرتوغربية بانيوماس فسيركيدول  الأولى
م‌الإشكالي‌للغة‌العربية‌إلى‌يفي‌كتاب‌أسيب‌ىرماوان،‌تنكن‌تصنيف‌التعل
الإشكالية ‌اللغوية ‌والإشكالية ‌من‌حيث‌اتصوانب‌غتَ‌جانبتُ. ‌ىذه ‌ىي‌اتصوانب‌
  اللغوية،‌وسيتم‌وصفها‌على‌النحو‌التالي‌:
‌مشاكل‌لغوية )‌أ
في‌الواقع‌للشعب‌اندونيسيا ‌إذا ‌كنت‌ترغب‌في‌تعلم‌اللغة ‌العربية ‌أسهل‌
بكثتَ.‌من‌بتُ‌العديد‌من‌اتظفردات‌اتظستمدة‌من‌اللغة‌العربية،‌على‌الرغم‌من‌
اختلبفات ‌في ‌معلمي ‌اللغة ‌العربية ‌تكب ‌جرد ‌أوجو ‌التشابو‌أن ‌ىناك ‌أيضا ‌
والاختلبف‌اتظوجودة. ‌من ‌اتظهم ‌جدا ‌لأنو ‌ىو ‌اتصزء ‌الذي‌تكعل ‌من ‌الصعب‌
‌على‌الطلبب‌لتعلم‌اللغة‌العربية.
جزء‌من‌معجم‌اتظفردات‌العربية‌مع‌الإندونيسية‌ىو‌في‌الغالب:‌كراسي،‌
لسفة،‌حرام،‌ثقة،‌رسائل،‌إتنان،‌‌آيات،‌خارق،‌التقوى،‌فائدة،‌نية،‌عادلة،‌ف
‌36كفتَ،‌كتاب،‌مشكلة،‌قاموس،‌جواب،‌حلبل.
اتظشكلة ‌التي ‌يواجهها ‌الطلبب ‌الإندونيسيون ‌في ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌ىي‌
الاختلبفات ‌مع ‌اللغة ‌الإندونيسية. ‌ومن ‌بتُ ‌الاختلبفات: ‌الكتابة، ‌نظام‌
‌الصوت،‌اتظفردات،‌اتصملة.
صعوبة‌في‌كتابة ‌اللغة ‌العربية‌بدءا ‌من‌‌من‌حيث‌الكتابة،‌يواجو‌الطلبب
اليمتُ ‌إلى ‌اليسار، ‌في ‌حتُ ‌كتابة ‌الإندونيسية ‌بدءا ‌من ‌اليسار ‌إلى ‌اليمتُ.‌
وباتظثل،‌شكل‌اتضرف،‌تمتلف‌بتُ‌اتضروف‌التي‌تكمن‌في‌بداية،‌منتصف‌ونهاية‌
‌الكلمة.
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من‌حيث‌نظام ‌الصوت، ‌وبعض‌الطلبب‌لديهم ‌صعوبة ‌في‌نطق ‌بعض‌
لأن‌ىناك‌بعض‌الأصوات‌النادرة‌في‌الاندونيسية‌مثل‌ث،‌ح،‌الأصوات.‌ىذا‌
‌خ،‌ذ،‌ض،‌ط،‌ع،‌ظ،‌غ.
من‌حيث‌ىيكل‌اتصملة، ‌سوف‌يواجو ‌الطلبب‌صعوبات، ‌لأن‌مطالب‌
الدقة‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌تختلف‌عن‌اللغة‌العربية.‌اللغة‌العربية‌في‌بنية‌اتصملة‌
‌-معرفة،‌العدد‌(الإتشية‌-تتطلب‌الدقة‌حسب‌النوع،‌ذكاء‌وليس‌ذكاء،‌ناكتَه
ى ‌أو ‌لغة‌الأولىالفعلية)، ‌اتظطابقة ‌العربية، ‌و ‌انتشار ‌الكلمة ‌تمتلف‌عن ‌اللغة ‌
الطالب. ‌بارة ‌أخرى‌فإن ‌بنية ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌مع ‌اللغات‌الأجنبية، ‌وخاصة‌
اللغة ‌العربية ‌تؼتلفة ‌جدا. ‌ومن‌الواضح‌على‌اتضروف، ‌وخاصة ‌على‌بنية ‌اللغة‌
لذلك‌فمن‌الطبيعي‌أن‌تكد‌الطلبب‌صعوبة‌في‌تعلم‌اللغة‌ونطق‌كلمة‌الصوت.‌
‌46العربية.
‌مشاكل‌غتَ‌اللغوي‌   )‌ب
‌البيئة‌الأسرية )3
إن ‌الأمة ‌الإندونيسية ‌ىي ‌واحدة ‌من ‌أكثر ‌الدول ‌الإسلبمية. ‌ومع‌
ذلك،‌في‌الأسرة‌لا‌تستخدم‌اللغة‌العربية،‌إلا‌باستخدام‌اللغة‌الإندونيسية‌
ية‌في‌البيئة ‌الأسرية ‌لا‌تستخدم ‌إلا‌عند‌أداء‌أو ‌اللغات‌المحلية. ‌اللغة ‌العرب
العبادة ‌مثل ‌الصلبة، ‌قراءة ‌القرآن، ‌منغاجي ‌وىكذا ‌دواليك. ‌ىذا ‌ىو‌
بالتأكيد‌صعوبة‌التي‌يواجهها‌الطلبب‌أو‌الناس‌الذين‌يرغبون‌في‌تعلم‌اللغة‌
 العربية.
 
‌
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‌البيئة‌المجتمع )4
العربية‌وتطويرىا.‌وتنكن‌رتبط‌البيئة‌المجتمعية‌ارتباطا‌وثيقا‌بتدريس‌اللغة‌
القول ‌إن ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌إندونيسيا ‌أقل ‌ارتباطا ‌بشعب ‌إندونيسيا. ‌لأن‌
‌الإندونيسيتُ‌عموما‌يتحدثون‌الإندونيسية.
لأن ‌اللغة ‌التي ‌غالبا ‌ما ‌تسمع ‌في ‌المجتمع ‌ىي ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌التي‌
‌يفهم‌الأطفال‌الإندونيسية‌ىي‌أيضا‌ليست‌اللغة‌العربية.
ث ‌مهارات ‌التحدث، ‌وىذا ‌ىو ‌واحد ‌من ‌العقبات ‌والفشل‌من ‌حي
العربية‌في‌إندونيسيا.‌إذا‌كان‌في‌بيئة‌المجتمع‌مألوفة‌باستخدام‌اللغة‌الأجنبية‌
واللغة‌الأم‌كشرح.‌وبطبيعة‌اتضال‌أيضا‌سوف‌تواجو‌العديد‌من‌العقبات‌أو‌
التعديلبت ‌مع ‌ىذه ‌العادة ‌بطيئة ‌جدا. ‌لأن ‌اتصميع ‌لا ‌يتفق ‌مع ‌ىذه‌
‌قواعد،‌وليس‌اتصميع‌قادر‌على‌القيام‌بذلك.ال
‌البيئة‌اتظدرسة )5
البيئة ‌اتظدرسية ‌ىي ‌بيئة ‌مبكرة ‌للطلبب ‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بالكامل.‌
سواء ‌في ‌اتظدارس ‌اتضكومية ‌(التي ‌تدرس ‌اللغة ‌العربية) ‌أو ‌في ‌اتظدارس ‌أو‌
‌اتظدارس ‌التي ‌تتخذ ‌شكل ‌بيزانتًن. ‌وفي ‌اتظدارس ‌العامة ‌واتظدارس‌حتى ‌في
بعض‌اتصامعات،‌لا‌يزال‌تسليم‌مواد‌اللغة‌العربية‌يستخدم‌اللغة‌الإندونيسية‌
عموما.‌لذلك،‌في‌تسليم‌اتظواد‌العربية‌تكب‌أن‌تستخدم‌اللغة‌العربية‌أيضا‌
حتى ‌أن ‌الطلبب ‌اعتادوا ‌على ‌الاستماع ‌واستخدامو. ‌وبالتالي ‌خلق ‌بيئة‌
ادة‌ىي‌اتظؤثرة‌في‌تعلم‌تدكينية‌للطلبب‌للتحدث‌باللغة‌العربية.‌العوامل‌الع
الكلبم.‌إذا‌كان‌شخص‌ما‌يستخدم‌في‌الاستماع‌أو‌التحدث‌بلغة‌أجنبية‌
‌56وجعل‌اللغة‌الأم‌لغة‌تفستَية‌لأن‌يكون‌لديهم‌صعوبة‌في‌التحدث.
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‌لاىتمام‌والدافع )6
م ‌اللغة ‌العربية ‌ىو ‌واحد ‌منهم ‌بسبب‌ياتـفاض‌الاىتمام ‌والدافع ‌لتعل
فقا‌تظا‌ذكره‌وا‌متٌ‌نقلب‌عن‌أتزد‌فؤاد‌أفندي‌اتـفاض‌قيمة‌اللغة‌العربية.‌وو‌
ونازيري ‌سياكور، ‌فإن ‌ذلك‌يرجع ‌إلى ‌أشياء ‌كثتَة ‌موضوعية ‌وموضوعية،‌
‌على‌سبيل‌اتظثال‌:
التأثتَ ‌اللبوعي ‌لبعض ‌الاندونيسيتُ ‌(بمن ‌فيهم ‌اتظسلمتُ) ‌الذين‌(أ) ‌ ‌
يشعرون‌بأنهم‌أقل‌شأنا‌عن‌كل‌ما‌ىو‌إساتظي‌وعرب‌وتدجد‌كل‌ما‌
‌الغرب.يأتي‌من‌
موقف‌الإسلبموفوبيا،‌وىي‌مشاعر‌القلق‌وعدم‌الإعجاب‌تجاه‌تقدم‌(ب)‌
الإسلبم‌واتظسلمتُ،‌بما‌في‌ذلك‌اللغة‌العربية‌لأن‌اللغة‌العربية‌متطابقة‌
‌مع‌الإسلبم.
تػدودية ‌اتظعرفة ‌والبصتَة ‌بسبب‌نقص‌اتظعلومات‌التي‌تنقل‌للجمهور‌‌(ج)
‌عن‌وضع‌ووظيفة‌اللغة‌العربية.
استخدام‌اللغة‌العربية‌من‌اتظراجعات‌العملية‌العملية‌منخفض‌مقارنة‌(د)‌‌
‌باللغات‌الأجنبية‌الأخرى،‌وخاصة‌الإتؾليزية.
ولذلك ‌فإن ‌الصعوبة ‌الكبرى ‌في ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌ىي ‌كيف ‌نقنع‌
أنفسنا، ‌وتؿفز ‌أنفسنا ‌على ‌التحدث‌باللغة ‌العربية ‌بشكل‌جيد. ‌ولذلك،‌
اللغة‌العربية‌كوسيلة‌للتواصل‌تحتاج‌إلى‌تحستُ‌فإن‌اتضماس‌والعاطفة‌لتعلم‌
إما ‌بشكل‌مباشر ‌أو‌غتَ‌مباشر. ‌وتنكن‌أن‌يقوم ‌بو ‌مباشرة ‌مدرسون‌أو‌
تػاضرون ‌عربيون ‌يشرحون ‌أتقية ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌كجهد ‌لتعلم ‌تعميق‌
الإسلبم ‌وتعميقو ‌والعمل‌في‌البلدان ‌العربية ‌وما ‌إلى‌ذلك. ‌تم ‌بشكل‌غتَ‌
‌شاركة‌في‌نشر‌الدعوة‌الإسلبمية‌بطرق‌تؼتلفة.مباشر‌من‌خلبل‌اتظ
‌
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث  .أ 
التحقيق ‌الذي ‌يستخدمو ‌اتظؤلفون ‌في ‌ىذه ‌الأطروحة ‌ىو ‌البحث ‌اتظيداني‌‌نوع
في‌ىذه‌اتضالة‌تم‌إجراء‌البحث‌‌الذي‌تكمع‌البيانات‌التي‌تجرى‌مباشرة‌في‌موقع‌البحث،
‌.برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى نهضة‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال في‌اتظدرسة
‌
 مواقع البحث .ب 
‌الأولى‌اتظعارف ‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالوقد ‌أجري ‌ىذا ‌البحث ‌في ‌اتظدرسة ‌
‌مع‌الاعتبارات‌التالية:‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول
‌ثانويةالاتظدرسة‌‌بناء‌على‌ملبحظات‌أولية‌مع‌مدير‌اتظدرسة‌ومعلم‌اللغة‌العربية .3
الذي‌يسمح‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف
‌بالبحث‌العلمي.
برووكرتوغربية‌‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف ‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالفي ‌اتظدرسة ‌ .4
 لم‌يتم‌إجراء‌أبحاث‌تؽاثلة‌مع‌العنوان‌الذي‌فحصو‌اتظؤلف.‌بانيوماس
‌
 موضوع البحث     .ج 
أما‌‌66:5موضوع‌البحث‌ىو‌الشخص‌أو‌ما‌ىو‌مصدر‌البيانات‌في‌البحث.
‌بالنسبة‌للموضوعات‌في‌ىذه‌الدراسة‌فهي:
‌درس‌اتظ .3
‌في‌ىذه ‌الدراسة، ‌معلمي ‌اللغة ‌العربية ‌ىم ‌اتظوضوعات‌البحثية ‌الرئيسية.‌
‌مياتظعلمتُ‌ىم‌الأشخاص‌الذين‌يعرفون‌أكثر‌اتظشاكل‌أو‌اتظشاكل‌التي‌تنشأ‌في‌تعل
                                                             
‌)8;;3، ‌(جاكارتا: ‌رينيكا ‌سيبتا، ‌بروسدوريس ‌براكتيس ‌أبروتشسوىارسيمي ‌أريكونتو، ‌ريزارتش ‌ 66
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ومن‌اتظتوقع ‌أن‌تلصل‌مدرس‌اللغة ‌العربية‌‌مهارات‌الكتابة ‌النصية ‌باللغة ‌العربية.
م ‌مهارات ‌كتابة ‌النصوص ‌العربية ‌واتظشاكل ‌التي‌يعلى ‌بيانات ‌عن ‌تنفيذ ‌تعل
‌تواجهها.
‌اتظدرسة‌رئيس .4
‌م‌التي‌تعقد‌في‌اتظدرسة.يىو‌الشخص‌اتظسؤول‌تداما‌عن‌تريع‌أنشطة‌التعل
اتظدرسة‌اتضصول‌على‌البيانات،‌من‌بتُ‌أمور‌أخرى: ‌تاريخ‌من‌اتظتوقع‌من‌مدير‌
إنشاء‌اتظدرسة،‌واتظوقع‌اتصغرافي،‌واتعيكل‌التنظيمي،‌والبنية‌التحتية‌القائمة‌واتظناىج‌
 م‌اللغة‌العربية.ياتظستخدمة‌في‌تعل
‌نائب‌رئيس‌اتظنهج .5
م. ‌سيتم ‌اتضصول‌يىو ‌الشخص‌الأكثر ‌مسؤولية ‌عن ‌تخطيط‌وتقييم ‌التعل
ىج ‌واكا ‌بيانات ‌إضافية ‌في ‌شكل ‌وثائق ‌حول ‌اتظسائل ‌اتظتعلقة ‌بعملية‌على ‌منا
‌م،‌وخاصة‌اللغة‌العربية.يالتدريس‌والتعل
‌الطلبة‌ .6
‌اتظعارف‌نهضة‌ثانويةاتظراد ‌بالطلبة ‌ىم ‌الطلبة ‌الذين‌يتعلمون ‌في‌اتظدراسة ‌ال
‌حصوصا‌فى‌الفصل‌السابع.‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌العلمأ‌
‌
 كائنات البحث .د 
الذي‌أصبح ‌موضوع ‌ىذا ‌البحث‌ىو ‌اتظشاكل ‌التي ‌يواجهها‌‌الرئيسيوالشيء ‌
‌اتظعارف‌ثانويةالباتظدرسة‌‌اتظعلمون‌في‌تعلم‌مهارات‌الكتابة‌العربية‌لطلبة‌الصف‌السابع
‌.برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء
 
 
 
 
‌
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 طريقة جمع البيانات .ه 
‌طريقة‌اتظلبحظة .3
طريقة‌اتظلبحظة‌ىي‌تقنية‌ترع‌البيانات‌التي‌تتم‌من‌خلبل‌اتظلبحظة،‌مع‌
تسجيل‌الدولة‌أو‌سلوك‌الكائن‌اتعدف.‌مع‌ىذه‌الطريقة‌اتظؤلفتُ‌جعل‌اتظلبحظات‌
م‌الكتابة ‌باللغة ‌العربية‌في‌اتظدرسة‌يإلى‌موقع‌البحث‌لنرى‌أولا‌كيف‌إشكالية‌تعل
برووكرتوغربية‌بانيوماس،‌وكذلك‌‌تَكيدولفس‌الأولى‌نهضة‌العلماء‌اتظتوسطة‌اتظعارف
‌76السجلبت‌اتظتعلقة‌بالتسجيل‌من‌البحوث.
‌طريقة‌مقابلة .4
طريقة ‌مقابلة ‌ىي ‌تقنيات ‌ترع ‌البيانات ‌من ‌خلبل ‌عملية ‌الاستجواب‌
الشفهي‌في‌اتجاه‌واحد.‌أي‌أن‌الأسئلة‌تأتي‌من‌الأطراف‌التي‌تدت‌مقابلتها‌ويتم‌
ب‌على‌اتظؤلفتُ‌أن‌ينقلوا ‌في‌ىذه ‌الدراسة‌أن‌تقدنً‌إجابات‌من‌قبل‌اتظقابلة،‌تك
اتظقابلة‌اتظستخدمة‌ىي‌اتظقابلبت‌اتظنظمة،‌وتكلب‌القائم‌باتظقابلة‌عددا‌من‌الأسئلة‌
التي ‌تم ‌ترتيبها، ‌بحيث ‌تكون ‌اتظقابلة ‌أكثر ‌تركيزا، ‌واتصواب ‌أكثر ‌منهجية ‌وليس‌
‌86اتساعا.
فقد‌طلب‌اتظؤلف‌أما ‌بالنسبة ‌للحصول‌على‌البيانات‌من‌خلبل‌اتظقابلة، ‌
م‌لكتابة‌اللغة‌العربية‌في‌يمن‌اتظعلم‌العربي‌اتضصول‌على‌بيانات‌حول‌مشاكل‌التعل
‌.بانيوماس‌برووكرتوغربية‌فستَكيدول‌الأولىاء‌نهضة‌العلم‌اتظدرسة‌اتظتوسطة‌اتظعارف
‌طريقة‌التوثيق .5
طريقة ‌التوثيق ‌واحد ‌ىو ‌أن ‌تستند ‌ترع ‌البيانات ‌اتطاصة ‌بو ‌إلى ‌الوثائق.‌
للحصول ‌على ‌البيانات ‌اتظتعلقة ‌بتاريخ ‌التأسيس ‌واتعيكل ‌التنظيمي ‌واتظعلمتُ‌
م‌الكتابة‌يوالطلبب‌واتظرافق‌والبتٌ‌التحتية‌وغتَىا‌من‌البيانات‌اتظتعلقة‌بمشاكل‌تعل
                                                             
‌623)‌ص‌8224عبد‌الرتزن‌فاثوني،‌منهجية‌البحث‌وطريقة‌صياغة‌الرسائل،‌(جاكرتا:‌رينيكا‌سيبتا،‌ 76
‌723).‌ص‌8224عبد‌الرتزن‌فاثوني،‌منهجية‌البحث‌وطريقة‌صياغة‌الرسائل،‌(جاكرتا:‌رينيكا‌سيبتا،‌ 86
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‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال‌باللغة ‌العربية ‌في ‌اتظدرسة
‌96.برووكرتوغربية‌بانيوماس
‌
 تحليل البيانات طريقة .و 
التقنيات‌تحليل ‌البيانات‌ىو ‌اتططوات ‌أو ‌اإتصراءات ‌التي ‌يستخدمها ‌الباحثون‌
لتحليل ‌البيانات ‌التي ‌تم ‌ترعها ‌كشيء ‌يتم ‌تدريره ‌قبل ‌اتخاذ ‌القرار. ‌تحليل ‌البيانات‌
اتظستخدمة‌في‌ىذا‌البحث‌ىو‌تحليل‌البيانات‌النوعية.‌يستخدم‌تحليل‌البيانات‌النوعية‌
اتضقائق‌التي‌تم‌اتضصول‌عليها ‌من‌البحث.‌كما ‌اقتًح‌مايلز‌وىوبرمان، ‌الذي‌لوصف‌
‌:6يتضمن‌ثلبثة‌عناصر‌ىي:‌خفض‌البيانات،‌وعرض‌البيانات‌والاستنتاج.
بالنسبة ‌للمؤلفتُ‌كلو ‌يستخدمون ‌طريقة ‌التفكتَ ‌الاستقرائي، ‌وىذا ‌ىو ‌وسيلة‌
ي ‌تػددة ‌ثم ‌اتخذت‌للتفكتَ ‌التي ‌تحلل ‌اتظشاكل ‌التي ‌تنأى ‌عن ‌الأشياء ‌التي ‌ى
‌;6الاستنتاجات‌التي‌ىي‌عامة.‌أما‌بالنسبة‌تططوات‌تحليل‌الكل‌على‌النحو‌التالي:
‌تقليل‌اتظعلومات .3
عندما‌تم‌ترع‌البيانات‌فإن‌اتططوة‌التالية‌ىي‌للحد‌من‌البيانات،‌وىو‌ما‌
يعتٍ ‌تلخيص، ‌واختيار ‌الأشياء ‌التي‌تهم، ‌والتًكيز ‌على ‌الأشياء ‌التي‌ىي ‌مهمة،‌
ضوع ‌وتفط. ‌وبالتالي ‌فإن ‌البيانات ‌التي ‌تم ‌تخفيضها ‌سوف ‌توفر ‌صورة‌سعى ‌مو‌
‌أوضح،‌وتسهيل‌للباحثتُ‌لأداء‌مزيد‌من‌ترع‌البيانات.
‌عرض‌البيانات‌ .4
بعد ‌خفض‌البيانات، ‌ثم ‌اتططوة ‌التالية ‌ىي ‌لعرض ‌البيانات. ‌من ‌خلبل‌
عرض‌البيانات،‌ثم‌تنظيم‌البيانات‌مرتبة‌في‌تفط‌العلبقة،‌لذلك‌سيكون‌من‌السهل‌
                                                             
‌264)‌ص9224سلوب‌البحث‌الكمي‌النوعي،‌(باندونغ:‌ألفابيتا،‌سوجيونو،‌أ 96
مايلز‌ماتو‌ومايكل‌ىوبرمان،‌تحليل ‌البيانات‌النوعية، ‌التًترة: ‌تيجيب‌روىندي، ‌(جاكرتا: ‌أوي‌بريس،‌ :6
‌83)،‌ص‌4;;3
‌46)‌ص2;;3سوتريسنو‌ىادي،‌ريزارتش‌ميثودولوغي‌(يوغياكارتا:‌أندي‌أوفست،‌ ;6
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أن‌نفهم.‌وبالإضافة‌إلى‌ذلك،‌مع‌عرض‌البيانات،‌سيكون‌من‌الأسهل‌أن‌نفهم‌
لتوضيح‌واستكمال‌‌ما‌حدث،‌والتخطيط‌تظزيد‌من‌العمل‌على‌أساس‌ما‌تم‌فهمو
‌عرض‌البيانات.
‌استنتاج‌ .5
بعد‌عرض‌البيانات،‌ثم‌اتططوة‌التالية‌ىي‌الاستنتاج‌أو‌يستند‌التحقق‌على‌‌
تقليل‌البيانات‌الذي‌ىو‌اتصواب‌على‌القضايا ‌التي‌أثتَت‌في‌الدراسة.‌وبعد‌ترع‌
تنكن‌البيانات‌وترتيبها‌بشكل‌أكثر‌دقة،‌قام‌الباحث‌بقراءة‌وتحليل‌البيانات‌بحيث‌
‌27للباحثتُ‌أن‌تمتتموا‌ويعيدوا‌وصفها‌نتيجة‌لذلك.
‌
‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
برمان، ‌تحليل ‌البيانات‌النوعية، ‌التًترة: ‌تيجيب‌روىندي، ‌(جاكرتا: ‌أوي‌بريس،‌مايلز ‌ماتو ‌وماليك‌ىو‌ 27
‌3-83)،‌ص‌4;;3
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 الباب الرابع
  يهاوتحليل البيانات عرض
 
 كيدولفسير  الأولى‌نهضة العلماء‌فالمعار  ثانويةالالمدرسة  عن عامةالصورة ال .أ 
 برووكرتوغربية بانيوماس
 الأولى‌نهضة العلماء‌تاريخ المؤسسة المدرسة المتوسطة المعارف .3
‌برووكرتوغربية بانيوماس
مدرسة‌تسانوية‌ىي‌تحت‌أساس‌الأستاذ‌الدروسة‌التي‌أسسها‌أتزد‌سعد‌الله‌
ف‌نهضة‌العلماء‌مؤسسة‌اتشها‌مدرسة‌تسانوية‌معار‌‌،‌وىي3:;3أغسطس‌‌23في‌
الإتحاد.‌أتزد‌سعد‌الله‌لديو‌رغبة‌نبيلة‌جدا‌في‌اتضصول‌على‌مدرسة‌أو‌مدرسة‌‌3
إلى ‌الكلية، ‌ولكن ‌فقط‌سنة ‌على ‌التوالي‌مت، ‌سقط‌مريضا‌من ‌رياض‌الأطفال ‌
، ‌تاركا ‌وراءه ‌تراث‌قيمة ‌جدا ‌لسوء ‌فهم ‌الأمة ‌من‌4:;3سبتمبر‌‌:3وتوفي‌في‌
‌37.بعض‌اتظؤسسات‌التعليمية
بعد‌وفاتو،‌الأسرة‌وتريع‌الطلبب‌والرفاق‌مصممتُ‌على‌مواصلة‌واتضفاظ‌على‌
الاتفاق‌الذي‌تم‌التوصل‌إليو‌من‌ويدل‌على‌ذلك‌‌وتحستُ‌ما‌كان‌رائدا‌من‌قبلو.
،‌لتشكيل‌الأساس‌الذي‌تدت‌اتظوافقة‌عليو‌أمام‌كاتب‌تريع‌الأطراف‌اتظذكورة‌أعلبه
‌.6:;4-52-52-ىت-523-وىو‌رقم‌م‌6:;3العدل‌سويداردجو‌في‌عام‌
وبعد ‌عدة ‌سنوات، ‌وبفضل ‌اتصدية ‌واتظثابرة، ‌تدكن‌تغلس‌اتظؤسسة ‌من ‌إنشاء‌
مية،‌وتقا:‌واتظدرسة‌الداخلية‌للئتحاد‌التي‌افتتحت‌في‌وحدتتُ‌من‌اتظؤسسات‌التعلي
مايو‌‌8،‌مدرسة‌تسانوية‌ودينية‌الإتحاد،‌التي‌أسستها‌اتظؤسسة‌في‌8;;3أبريل‌‌;3
‌.;;;3
‌
                                                             
‌;3،‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةال‌الوثائق‌الشخصية‌اتظدرسة 37
‌  9324سبتمبر‌
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 جغرافيالموقع  .4
‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالجغرافيا، ‌موقع‌اتظبتٌ‌اتظدرسة ‌
ىو‌استًاتيجي‌جدا ‌لأنها ‌قريبة ‌من‌الطريق. ‌وىذا ‌تنكن‌أن‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس
ينظر ‌إليو ‌من ‌سهولة ‌الطلبب ‌واتظعلمتُ ‌واتظوظفتُ ‌أيضا ‌عند ‌مغادرتو ‌للمدرسة‌
برووكرتوغربية ‌بانيوماس، ‌لأن ‌ىناك ‌وسائل‌‌الأولىاتظتوسطة ‌اتظعارف‌نهضة ‌العلماء ‌
اجات ‌النارية‌النقل ‌تنر ‌من ‌خلبل ‌ذلك، ‌سواء ‌النقل ‌الريفي ‌والدراجات ‌والدر‌
‌والسيارات.
برووكرتوغربية‌‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالاتظوقع ‌اتظدرسة ‌
متً،‌ما‌تكعل‌من‌الأسهل‌للناس‌‌227مع‌الطريق‌السريع‌التي‌تتًاوح‌من‌‌بانيوماس
‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالالوصول ‌إلى ‌تجد ‌اتظدرسة ‌
 متً.‌:;63تقف‌على‌أرض‌حوالي‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
‌
 مهمةالالرؤية و  .5
‌رؤية‌: )‌أ
ون،‌‌كتَلاكلبكول ‌كارتنا، ‌حرف، ‌ذكي، ر‌شكل ‌اتظتعلمتُ ‌الذين ‌ب
‌كوبيتيتيف،‌مستقلة‌والإتؾاز.
‌مهمة )‌ب
‌تزايد‌التقدير‌وتعميق‌دين‌الإسلبم‌وفقا‌ل‌أىل‌السنة‌واتصمعة )3
إبداعية،‌إينوفاتيس‌ونبيلة‌الطابع‌الذي‌ىو‌تطوير‌شخصية‌دينية،‌انضباط،‌ )4
‌مناسب‌لثقافة‌الأمة.
‌47تنفيذ‌التعلم‌والتوجيو‌بشكل‌فعال‌لتحستُ‌إمكانات‌الطلبب. )5
‌طوير‌التعاون‌في‌إكمال‌مهمة‌التعليم‌واتظعلم. )6
                                                             
‌;3،‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةاللوثائق‌الشخصية‌اتظدرسة‌ 47
‌  9324سبتمبر‌
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تطوير‌ثقافة‌تنافسية‌للمتعلمتُ‌في‌تػاولة‌لتحستُ‌التحصيل‌الأكادتني‌وغتَ‌ )7
 الأكادتني.
 
 المدرسة .6
‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال:‌اتظدرسة‌‌اتظدرسةاسم‌
‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
‌فستَكيدول‌برووكرتوغربية‌7:3:‌شارع‌اتزد‌زين‌رقم‌‌اتظدرسة‌العنوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌فستَكيدول:‌‌قرية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌:‌برووكرتوغربية‌اتظنطقة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌:‌بانيوماس‌رتكنسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌494448)‌3:42:‌(‌رقم‌اتعاتف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌:‌معتمد‌ب‌مستوى‌الاعتماد‌‌‌‌‌‌
‌3:;3:‌‌سنة‌التأسيس‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌3:;3:‌‌سنة‌التشغيل‌‌‌
‌:‌فؤاد‌زين‌رئيس‌اتظدرسة
‌7:;3أغسطس‌‌94:‌بانيوماس،‌‌مكان‌وتاريخ‌اتظيلبد‌
 قة‌ستَامبوغ‌بريبيسمنط‌32رو‌‌52:‌بيندا‌رت‌‌العنوان
‌
 يةالدراس منهاج .7
‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالفي ‌اتظناىج ‌اتظدرسة ‌
.‌5324،‌واتظنهج‌اتظستخدم‌ىو‌كتسب‌واتظناىج‌الدراسية‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
تطبيقها ‌على ‌الطبقات ‌السابع ‌إلى ‌الصف ‌التاسع ‌على‌‌5324ومناىج ‌عام ‌
اتظوضوعات ‌الدينية ‌وتشمل: ‌القرآن ‌اتضديث، ‌عقيدة ‌أخلبك، ‌تاريخ ‌الثقافة‌
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مة‌الإسلبمية،‌الفقيو‌،‌والعربية.‌في‌حتُ‌أن‌منهج‌كتسب‌تطبق‌على‌تريع‌اتظواد‌العا
 57والطبقة‌الدينية‌السابع‌إلى‌التاسع.
‌
 الهيكل التنظيمي .8
وفي‌أحد ‌اتظعاىد ‌الرتشية ‌وغتَ ‌النظامية ‌على‌حد ‌سواء، ‌كان ‌من ‌اتظمكن ‌أن‌
‌يشكل‌ىيكلب‌تنظيميا،‌سيكون‌لكل‌موظف‌واجباتو‌التي‌تكب‌تنفيذىا‌ومساءلتها.
‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةال‌اتعيكل ‌التنظيمي ‌للمدرسة
‌العام‌الدراسي‌على‌النحو‌التالي‌:‌9324/8324‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
‌رئيس‌اتظدرسة:‌فؤاد‌زين‌ )‌أ
‌واكا‌اتظناىج:‌سيتي‌فاريهاتوس‌سوليها )‌ب
‌الطالب‌واكا:‌كورستُج)‌
‌البنية‌التحتية‌للمرافق:‌فوزاند)‌
‌اتظعلم‌بب‌/‌بك‌الفئة‌السابع‌والثامن:‌كورستُ )‌ه
‌التاسع:‌عبد‌الله‌ىاديق‌اتظعلم‌بب‌/‌بك‌الصف )‌و
‌اتظناىج‌الدراسية‌:‌سري‌رتكيكي )‌ز
‌اتظناىج‌الدراسية‌اتظناىج‌اللغة‌الإندونيسيا:‌يوني‌ارناواتي )‌ح
‌اتظناىج‌الدراسية‌اتظناىج‌مابيل‌رياضيات:‌نور‌عزيزة )‌ط
‌الصبي‌الكشفية‌اتظدرب:‌ماسكور )‌ي
‌فتاة‌الكشفية‌اتظدرب:‌نور‌عزيزة )‌ك
‌بيمبينا‌طبل‌الفرقة:‌غفار‌إتشاعيل )‌ل
‌تنبينا‌أوكس:‌سيتي‌ماسيتوه )‌م
‌رئيس‌اتظكتبة:‌ماسكور )‌ن
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 رئيس‌الإدارة:‌غفار‌إتشاعيل )‌س
‌أمتُ‌الصندوق:‌سيتي‌ماسيتوع)‌
 حارس‌الليل:‌ابن‌روشيم )‌ف
 
 المرافق والبنى التحتية .9
) ‌لسنة‌;3وكما ‌جاء ‌في ‌اللبئحة ‌اتضكومية ‌للجمهورية ‌الإندونيسية ‌رقم ‌(
من‌الوسائل‌والبتٌ‌‌4و‌‌3قرتتُ‌)‌الف476بشأن‌اتظستوى‌الوطتٍ‌للتعليم‌(‌7224
التحتية‌القياسية‌التي‌تنص‌على‌أن‌"تكون‌لكل‌وحدة‌تعليمية‌مرافق‌تغطي‌البرابوت‌
والرعاية ‌التعليمية ‌ووسائل ‌الإعلبم ‌والكتب ‌واتظوارد ‌التعليمية ‌الأخرى ‌واتظواد‌
وتعا‌م‌اتظنتظم‌واتظستمر،‌يالاستهلبكية‌وغتَىا‌من‌اتظعدات‌اللبزمة‌لدعم‌عملية‌التعل
بنية ‌تحتية ‌تشمل: ‌الأرض، ‌والفصول ‌الدراسية، ‌وغرف ‌القيادة، ‌وغرف ‌اتظعدات‌
م ‌العادية ‌واتظستمرة. ‌ويتحمل‌كل‌عام ‌مسؤولية‌يالأخرى‌اللبزمة ‌لدعم‌عملية ‌التعل
‌صيانة‌اتظرافق‌والبتٌ‌التحتية‌التي‌تتم‌بشكل‌دوري‌ومستمر.
‌اتظرافق‌والبتٌ‌التحتية‌في‌ىذه‌اتظدرسة‌:
‌اتظساحات‌‌5:‌‌الدراسية‌سبعةالفصول‌ )‌أ
‌اتظساحات‌5:‌‌الفصول‌الدراسية‌تذانية )‌ب
‌اتظساحات‌5:‌‌الفصول‌الدراسية‌تسعة )‌ج
‌غرفة‌3:‌‌‌‌غرفة‌اتظعلمد)‌
‌غرفة‌3:‌‌غرفة‌اتظدير‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ )‌ه
‌غرفة‌3:‌‌غرفة‌الإدارة‌‌‌‌‌‌‌‌‌ )‌و
‌غرفة‌3:‌‌‌اتظكتبة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ )‌ز
‌غرفة‌3:‌‌الإرشاد‌واتظشورة‌‌‌‌‌‌ )‌ح
‌غرفة‌3:‌‌اتضاسوب‌‌‌‌‌‌‌تؼتبر )‌ط
‌:‌(للمعلمتُ‌واتظوظفتُ‌والضيوف)‌‌موقف‌للسيارات‌‌‌ )‌ي
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‌غرفة‌3:‌‌‌القاعة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ك)‌
‌غرفة‌3:‌‌‌اتظسجد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ )‌ل
‌غرفة‌3:‌‌‌مقصف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ )‌م
‌غرفة‌‌3:‌‌‌‌‌التعاونية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ )‌ن
‌غرفة‌3:‌‌‌‌‌غرفة‌تعاونية‌‌‌‌‌‌ )‌س
‌ اتظساحات‌‌6:‌‌‌‌‌اتظراحيض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ع)‌
 غرفة‌3:‌‌مكان‌طبل‌الفرقة‌‌‌‌ )‌ف
 
 وضع المعلم والموظفين والطلاب .:
‌الأولى‌اتظعارف ‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالاتظدرسة ‌‌لعدد ‌الإترالي ‌للمعلمتُ ‌في
معلما‌الذين‌لديهم‌كل‌كفاءة‌التدريس‌‌73ىو‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول
اتظعلمتُ‌في‌ىذا ‌متس‌يعطي‌مهمة‌لتصبح‌‌تدريسفي‌تغال‌عملهم.‌بالإضافة‌إلى‌
أشخاص‌الذين‌يتم‌‌8منزل،‌قسم‌اتظناىج،‌طالب.‌في‌حتُ‌أن‌عدد‌اتظوظفتُ‌ىو‌
تعيينهم ‌كموظفتُ ‌إداريتُ ‌وموظفي ‌اتظكتبة ‌وموظفي ‌الكافتتَيا ‌وحراس ‌الأمن‌
 ومنظفات‌اتظدارس.
‌
‌8اتصدول‌
‌أما‌بالنسبة‌لعدد‌الطلبب‌في‌السنوات‌الأربع‌اتظاضية‌:
 الفصل عدد‌الطلبب
‌6324/5324 ‌7324/6324 8324/7324 9324/8324 
 9 9: 4: 5: 323
 : 49 7: 4: 8:
 ; 88 39 6: 6:
 كمية 744 :54 ;64 394
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‌ثانويةالاتظدرسة ‌‌وبالنظر ‌إلى ‌اتصدول ‌أعلبه، ‌تنكن ‌استنتاج ‌أن ‌حالة ‌طلبب
دائما‌تزيد‌من‌سنة‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء‌اتظعارف
‌8324-5324إلى‌أخرى.‌بينينغكاتانيا‌تنكن‌أن‌ينظر‌إليو‌من‌اتصدول‌من‌العام‌
‌67مرة‌واحدة‌شهدت‌زيادة‌كبتَة.
 
 بياناتالعرض  .ب 
‌ثانويةالأنشطة‌التدريس‌والتعلم‌في‌مواد‌اللغة‌العربية‌في‌الصف‌السابع‌اتظدرسة‌
نفذت ‌أسبوعا ‌مع‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف
دقيقة.‌مدرس‌مواد‌اللغة‌العربية‌ىو‌أوستادز‌فؤاد‌زين.‌‌76×‌‌4تخصيص‌الوقت‌من‌
 .درس‌الصف‌السابع
واستنادا ‌إلى ‌نتائج ‌البحث‌التي‌أجراىا ‌الباحثون، ‌حصلوا ‌على ‌بيانات‌حول‌
السابع‌أ، ‌ب‌وجيم‌في‌اتظدرسة ‌اتظتوسطة‌إشكالية ‌كتابة ‌مهارات‌اللغة ‌العربية ‌الصف‌
برووكرتوغربية ‌بانيوماس. ‌البيانات‌ىي ‌نتيجة ‌اتظقابلبت‌‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف
‌واتظراقبة‌والتوثيق.
 كتابة اللغة العربيةمشكلات مهارات   .3
واتظشكلة ‌ىي ‌اتظشاكل ‌التي‌تحدث‌عندما ‌يصل ‌الشخص‌إلى‌اتعدف‌وفي‌
الطلبب‌إشكالية ‌في‌الكتابة ‌ىي‌مشكلة ‌أو ‌صعوبة‌تنفيذ ‌الصعوبة. ‌في‌حتُ‌أن ‌
‌55يواجهها‌الطلبب‌في‌الكتابة‌العربية.
واستنادا‌إلى‌نتائج‌البحث‌الذي‌قام‌بو‌الباحثون،‌حصلوا‌على‌بيانات‌عن‌
اتظعارف‌نهضة‌‌ثانويةال‌مشاكل‌كتابة‌مهارات‌اللغة‌العربية‌في‌الصف‌السابع‌اتظدرسة
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. ‌البيانات‌ىي ‌نتيجة ‌اتظقابلبت‌توغربية ‌بانيوماسبرووكر‌‌فستَكيدول‌الأولى‌العلماء
‌واتظراقبة‌والتوثيق.
حول‌مشكلة‌‌9324‌سبتمبر‌;3وقد‌سبق‌ىذا‌البحث‌مقابلة‌أجريت‌في‌
‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةالكتابة‌مهارات‌اللغة‌العربية‌في‌الصف‌السابع‌اتظدرسة‌
مدرس‌لغة‌عربية.‌ثم‌‌فؤاد‌زينمع‌استاذ‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى
م ‌اللغة ‌العربية ‌مع ‌معلمي ‌اللغة ‌العربية. ‌أجريت‌يملبحظات ‌في ‌تعل‌ةقدم ‌الباحث
‌الدراسة‌في‌الصف‌السابع‌أ،‌ب،‌و‌ج.
مهارات‌الكتابة‌العربية‌إشكالية‌‌أنم‌ن‌يد‌ز‌ات‌مع‌أستاد‌فؤ‌وفقا‌لنتائج‌اتظقابلب
الرغم ‌من ‌أن ‌بالفعل ‌باستخدام‌م ‌اللغة ‌العربية، ‌على ‌يبسبب ‌الطلبب‌اتصدد ‌تعل
أساليب‌تؼتلفة‌لا‌يزال‌ىناك‌طلبب‌الذين‌لم‌يتمكنوا‌من‌فهم‌من‌شرح‌اتظعلم.‌ولا‌
تزال‌تحصل‌على‌نتائج‌تعلم‌أقل‌مرضية. ‌لذلك‌ىناك‌مشاكل‌تؼتلفة‌في‌مهارات‌
‌الكتابة‌العربية.‌ىناك‌العديد‌من‌اتظشاكل‌التي‌يواجهها‌الطلبب‌على‌النحو‌التالي‌:
ب‌أقل‌كتابة‌في‌اللغة‌العربية،‌وذلك‌لأن‌الطلبب‌لا‌تنارسون‌الكتابة‌في‌الطلب )‌أ
‌ربط‌رسائل‌ىيجيا،‌حتى‌من‌منهم‌ىناك‌جديدة‌إلى‌الكتابة‌العربية.
مشاكل‌الأسرة،‌حيث‌تكب‌أن‌تكون‌الأسرة‌معيارا‌للطلبب‌في‌تطوير‌اتظواىب‌ )‌ب
لتالي ‌فإن ‌عامل‌والطبيعي ‌منذ ‌الولادة. ‌وبا‌الأولىواتظصالح، ‌والأسرة ‌كالتعليم ‌
‌م‌اللغة‌العربية.يالأسرة‌مهم‌جدا‌لتعليم‌الطلبب‌في‌تعل
م‌اللغة‌يفي‌بعض‌الأحيان،‌فإن‌العقبات‌التي‌تؤثر‌على‌عدم‌اىتمام‌الطلبب‌بتعل )‌ج
نهضة‌‌الأولى‌العربية‌ىي‌أن‌ىناك‌طلبب‌يدخلون‌في‌اتظدرسة‌اتظتوسطة‌اتظعارف
العلماء ‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس ‌بسبب ‌تشجيع ‌الآباء ‌والأمهات، ‌وليس ‌من‌
 87م.يأنفسهم.‌ىذا‌ىو‌ما‌تلدد‌تؾاح‌أو‌فشل‌الطلبب‌في‌التعل
‌
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 اللغة العربية مهارات كتابة ميتنفيذ تعل .4
‌‌‌9324سبتمبر‌:3بحث‌في‌ )أ‌
‌صف‌دراسي‌:‌السابع‌ج
‌ية‌‌الأولىنشطة‌أ )3
إلى ‌الفصول ‌الدراسية ‌عن ‌طريق ‌التحية،‌م ‌بإدخال ‌اتظعلم ‌ييبدأ ‌التعل
وأجاب‌الطالب،‌وبعد‌ذلك‌يوجو‌اتظعلم‌الطلبب‌لقراءة‌بسم‌الله‌معا‌لبدء‌
الدرس، ‌وبعد ‌ذلك ‌يرحب ‌اتظعلم ‌بالطلبب ‌مع ‌التحية ‌باستخدام ‌اللغة‌
العربية، ‌وبعد‌ذلك‌اتظضي‌قدما ‌في‌الطلبب. ‌ثم‌يقدم ‌اتظعلم‌دومتَ‌عاصم‌
‌تسليمها‌وىو‌حول‌العاملون‌فى‌اتظدرسة.‌اتظتعلقة‌باتظواد‌التي‌سيتم
‌نشطة‌الأساسيةأ )4
،‌ثم‌م‌مع‌اتظعلم‌يسأل‌عن‌فهم‌وتؼتلف‌إسم‌ضمتَ‌للطلبب‌ييبدأ‌التعل
‌تعلم‌تليها‌اتظعلم‌قال‌الطلبب‌القراءة‌اتظادة‌حول‌العاملون‌فى‌اتظدرسة‌:
‌القرأة‌:‌‌‌‌
.‌ىو‌اتشى‌فاروق.‌انا‌طالب‌فى‌ىذه‌اتظدرسة‌.‌وىذا‌أخي،‌اتشو‌صالح
طالب ‌أيضا. ‌وىذه ‌صديقتي، ‌اتشها ‌صاتضة ‌. ‌ىي ‌رئيسة ‌الفصل. ‌تلك‌
مدرمستى،‌اتشها‌الأستاذة‌نفيسة.‌ىي‌مدرمسة‌اللغة‌العربية.‌وذلك،‌الأستاذ‌
‌منصور.‌ىو‌ناظر‌اتظدرسة.
انظر ‌! ‌ذلك‌السميد ‌عمر. ‌ىو ‌أمتُ ‌اتظكتبة ‌فى ‌ىذه ‌اتظدرسة. ‌وتلك‌
ذا ‌بائع، ‌اتشو ‌السميمد ‌خالص.‌السميمدة ‌حفصة. ‌ىي ‌موظمفة ‌فى ‌اتظكتبة. ‌وى
وىذه ‌بائعة. ‌اتشها ‌السميمدة ‌فاطمة. ‌ذلك‌سائق‌وتلك‌سائقة. ‌السمائق‌اتشو‌
السميمد‌حفيظ.‌والسمائقة‌اتشها‌السميمدة‌كاملة.‌انظر‌ذلك‌بواب.‌اتشهو‌السيمد‌
د‌مسعد‌.‌ىو‌من‌سواربايا.‌وتلك‌خادمة‌.‌اتشو‌نبيلة.‌ىي‌من‌يلس.‌اتشو‌ا
‌باندونج.‌
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ثم‌يتم‌إعطاء‌‌.تظعلم‌يقول‌الطلبب‌لتفستَ‌مرور‌الدرس‌يستَ‌مع‌ا‌‌‌‌‌
الطلبب ‌مهمة ‌جعل ‌ترل ‌بسيطة ‌عن ‌العاملون ‌فى ‌اتظدرسة ‌ويطلب ‌من‌
الطلبب‌كتابة‌كتاباتهم‌واحدا‌تلو‌الآخر‌على‌متن‌الطائرة.‌ثم‌يطلب‌اتظعلم‌
متُ‌فقط‌من‌الطلبب‌القيام‌بممارسة‌الأسئلة‌وكتابة‌كتاب‌الكتابة.‌ىنا‌اتظعل
‌مساعدة‌الطلبب‌عندما‌تكد‌الطلبب‌صعوبة‌في‌صنع‌اتصمل.
‌نشطة‌الإغلبقأ )5
م ‌من ‌اتظواد ‌التي ‌تم‌يوفي ‌ختام ‌الأنشطة ‌تمتتم ‌اتظعلم ‌تؼرجات ‌التعل
م ‌اللغة‌يتقدتنها، ‌ثم‌يعطي‌اتظعلم ‌الدافع ‌للطلبب‌إلى‌اتظزيد‌من‌الروح‌لتعل
ة‌التالية‌وإغلبق‌الدرس‌م‌اتظاديالعربية،‌وأختَا‌يطلب‌اتظعلم‌من‌الطلبب‌تعل
‌مع‌تحية‌طيبة.
في‌الصف‌السابع‌ب‌عندما‌‌باحثةتائج‌اتظلبحظات‌التي‌قدمها‌المن‌ن
يعطي‌اتظعلم‌مهمة‌للطلبب‌تصعل‌اتصمل،‌لا‌يزال‌بعض‌الطلبب‌لا‌تنكن‌
يفهمون‌في‌أن‌تجعل‌اتصملة‌في‌اللغة‌العربية‌بشكل‌جيد.‌لأن‌الطلبب‌لا‌
.‌بعض‌الطلبب‌و‌خبر‌بتدأل،‌معو‌،‌مففاعيل،‌العلتكوين‌اتصمل‌مثل‌الف
إلى‌جانب‌أن‌‌أيضا ‌لا‌تنكن‌الكتابة ‌بدقة‌وصعبة ‌للقراءة ‌من‌قبل‌اتظعلم.
الطلبب‌أيضا‌صعوبات‌في‌ربط‌اتضروف‌لأنها‌أحرف‌عربية‌تنكن‌توصيلها‌
ولكن‌لا‌تنكن‌ربط‌اتظثال‌ىو‌د‌د‌ذ‌ر‌ز‌و،‌وىناك‌أحرف‌العربية‌التي‌تنكن‌
ال‌على‌سبيل‌اتظثال‌ب‌ت‌ث‌ج‌ح‌خ‌س‌ش‌ط‌الاتصال‌وتنكن‌الاتص
 97ظ‌ع‌غ‌ف‌ل‌ك‌ن‌ه‌ي.
‌
‌
‌
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‌‌‌9324سبتمبر‌;3بحث‌في‌ )ب‌
‌صف‌دراسي‌:‌السابع‌ب
‌ية‌‌الأولىنشطة‌أ )3
م ‌بإدراج ‌اتظعلمتُ ‌في ‌الفصل ‌الدراسي ‌من ‌خلبل ‌التحية‌ييبدأ ‌التعل
والطلبة‌اتصواب،‌وبعد‌ذلك‌يرشد‌اتظعلم‌الطلبب‌لقراءة‌بسم‌الله‌معا ‌لبدء‌
وبعد ‌ذلك ‌يرحب ‌اتظعلم ‌بالطلبب ‌مع ‌التحية ‌باستخدام ‌اللغة‌‌الدرس،
العربية،‌وبعد‌ذلك‌يليو‌الطلبب،‌ثم‌يقدم‌اتظعلم‌إسيم‌دومتَ‌اتظتعلقة‌باتظواد‌
‌التي‌سيتم‌تسليمها‌والتي‌ىي‌عن‌العاملون‌فى‌اتظدرسة.
 نشطة‌الأساسيةأ )4
‌م‌يبدأ ‌التعلم‌مع‌اتظعلم‌يسأل‌عن‌فهم‌وتؼتلف‌إسم‌ضمتَييبدأ ‌التعل
للطلبب‌،‌ثم‌تعلم‌تليها‌اتظعلم‌وقال‌الطلبب‌لقراءة‌اتظواد‌حول‌العاملون‌فى‌
‌اتظدرسة‌:‌‌
‌القرأة‌:‌
اتشى‌فاروق.‌انا‌طالب‌فى‌ىذه‌اتظدرسة‌.‌وىذا‌أخي،‌اتشو‌صالح.‌ىو‌
طالب ‌أيضا. ‌وىذه ‌صديقتي، ‌اتشها ‌صاتضة ‌. ‌ىي ‌رئيسة ‌الفصل. ‌تلك‌
اللغة‌العربية.‌وذلك،‌الأستاذ‌‌مدرمستى،‌اتشها‌الأستاذة‌نفيسة.‌ىي‌مدرمسة
‌منصور.‌ىو‌ناظر‌اتظدرسة.
انظر‌!‌ذلك‌السميد‌عمر.‌ىو‌أمتُ‌اتظكتبة‌فى‌ىذه‌اتظدرسة.‌وتلك‌‌‌‌‌‌
السميمدة ‌حفصة. ‌ىي ‌موظمفة ‌فى ‌اتظكتبة. ‌وىذا ‌بائع، ‌اتشو ‌السميمد ‌خالص.‌
وىذه ‌بائعة. ‌اتشها ‌السميمدة ‌فاطمة. ‌ذلك‌سائق‌وتلك‌سائقة. ‌السمائق‌اتشو‌
سميمد‌حفيظ.‌والسمائقة‌اتشها‌السميمدة‌كاملة.‌انظر‌ذلك‌بواب.‌اتشهو‌السيمد‌ال
.‌اتشو‌الٍسٍيد‌مسعد‌.‌ىو‌من‌سواربايا.‌وتلك‌خادمة‌.‌اتشو‌نبيلة.‌ىي‌من‌
‌باندونج.
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ثم‌يطلب‌من‌الطلبب‌اتباعو. ‌ثم‌يقوم ‌اتظعلم ‌بإرشاد ‌الطلبب‌لتفستَ‌
يقوموا ‌بممارسة‌الأسئلة‌‌النص.‌ويتبع‌الدرس‌اتظعلم‌الذي‌يقول‌للطالب‌أن
ويكتبون‌إجاباتهم‌في‌كتاب‌مكتوب.‌ىنا‌اتظعلمتُ‌مساعدة‌الطلبب‌الذين‌
‌يكتب‌الذي‌اتظعلم‌الدرس‌ويتبع لديهم‌صعوبة ‌في‌القيام ‌الأسئلة ‌تؽارسة.
‌.كتابهم‌في‌الآيات‌كتابة‌الطلبب‌من‌ويطلب‌السبورة،‌على‌القرآن‌آيات
‌نشطة‌الإغلبقأ )5
م ‌من ‌اتظواد ‌التي ‌تم ‌تقدتنها، ‌ثم ‌يعطي ‌اتظعلم‌يالتعلتمتتم ‌اتظعلم ‌نتائج ‌
الدافع ‌للطلبب ‌إلى ‌مزيد ‌من ‌اتضماس ‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية، ‌وأختَا ‌يطلب‌
 اتظعلم‌من‌الطلبب‌تعلم‌اتظواد‌التالية‌وإغلبق‌الدرس‌مع‌تحية‌طيبة.
في‌الصف‌السابع‌باء،‌تنكن‌‌باحثة‌قام‌بها‌المن‌نتائج‌اتظلبحظات‌التي
للمؤلفتُ‌ملبحظة‌أنو‌عندما‌يقرأ ‌اتظعلم‌بعض‌القراءة‌لا‌يزال‌ىناك‌طلبب‌
الذين‌لا‌تولي‌اىتماما ‌للمعلم‌عندما ‌يقرأ ‌اتظعلم‌اتظواد، ‌وبعض‌الطلبب‌لا‌
يزال ‌أيضا ‌لا ‌فهم ‌للرد ‌على ‌التدريبات ‌حول ‌اتظشكلة ‌في ‌لك ‌ليكس،‌
في‌كتابة ‌الإجابات‌لأن ‌الطلبب‌لا‌الطلبب‌أيضا ‌لا ‌تزال ‌تواجو ‌صعوبة ‌
يزالون‌لا‌يستطيعون‌كتابة‌اللغة‌العربية‌التي‌تربط.‌ولا‌يزال‌بعض‌الطلبب‌لا‌
‌:7يستطيعون‌الكتابة‌بدقة.
‌‌‌9324سبتمبر‌24بحث‌في‌ )‌ج
‌صف‌دراسي‌:‌السابع‌أ
‌يةالأولىنشطة‌أ )3
م ‌بإدراج ‌اتظعلمتُ ‌في ‌الفصل ‌الدراسي ‌من ‌خلبل ‌التحية‌ييبدأ ‌التعل
والطلبة‌اتصواب،‌وبعد‌ذلك‌يرشد‌اتظعلم‌الطلبب‌لقراءة‌بسم‌الله‌معا ‌لبدء‌
الدرس، ‌وبعد ‌ذلك ‌يرحب ‌اتظعلم ‌بالطلبب ‌مع ‌التحية ‌باستخدام ‌اللغة‌
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العربية،‌وبعد‌ذلك‌يليو‌الطلبب،‌ثم‌يقدم‌اتظعلم‌إسيم‌دومتَ‌اتظتعلقة‌باتظواد‌
‌تي‌سيتم‌تسليمها‌والتي‌ىي‌عن‌العاملون‌فى‌اتظدرسة.ال
‌نشطة‌الأساسية‌‌أ )4
م‌مع‌اتظعلم‌الذي‌يطلب‌الفهم‌وتؼتلف‌دومتَ‌عاصم‌ييبدأ‌نشاط‌التعل
‌‌للطلبب،‌ثم‌يكتب‌اتظعلم‌أغنية‌حب‌الأم‌على‌السبورة:
‌حبم ‌اممي‌تجاه‌نفسي‌
‌لا‌احصيو‌طوال‌عمري‌
‌حينما‌تعطي‌لا‌ترجو‌جزائي‌‌
‌تنور‌دنيايكأن‌الشمس‌
ثم‌اتظضي‌قدما‌مع‌الطلبب‌إرساتعا‌في‌أجهزة‌الكمبيوتر‌المحمولة‌اتطاصة‌
م‌من‌يبهم.‌بعد‌ذلك‌اتظعلم‌يرشد‌الطلبب‌لغناء‌الأغنية‌معا.‌ثم‌يستمر‌التعل
قراءة ‌الطلبب‌‌74خلبل‌وجود ‌الطلبب‌فتح‌صفحة ‌ورقة ‌عمل ‌الطالب‌
فستَ ‌القراءة، ‌وىنا‌حول ‌العاملون‌فى‌اتظدرسة، ‌ثم ‌اتظعلم ‌تلكي ‌الطلبب‌لت
اتظعلم ‌يساعد ‌الطلبب ‌الذين ‌لديهم ‌صعوبة ‌في ‌تفستَ ‌القراءة، ‌ثم ‌اتظعلم‌
وطلب ‌من ‌الطلبب ‌أن ‌تفعل ‌السؤال ‌تؽارسة ‌وكتابة ‌اتصواب ‌في ‌كتاب‌
‌مكتوب.
‌نشطة‌الإغلبق‌أ )5
م ‌من ‌اتظواد ‌التي ‌تم ‌تقدتنها، ‌ثم ‌يعطي ‌اتظعلم‌يتمتتم ‌اتظعلم ‌نتائج ‌التعل
د ‌من ‌اتضماس ‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية، ‌وأختَا ‌يطلب‌الدافع ‌للطلبب ‌إلى ‌مزي
 اتظعلم‌من‌الطلبب‌تعلم‌اتظواد‌التالية‌وإغلبق‌الدرس‌مع‌تحية‌طيبة.
من ‌اتظلبحظة ‌التي ‌أدلى ‌بها ‌الكاتب ‌في ‌الصف ‌السابع ‌ألف، ‌تنكن‌
للكاتب‌أن‌يلبحظ‌أنو‌عندما ‌اتظعلم‌قراءة‌بعض‌الطلبب‌لا‌تزال‌لا‌تولي‌
اىتماما ‌للمعلم ‌عندما ‌يقرأ ‌اتظعلم ‌اتظواد، ‌وبعض ‌الطلبب ‌لا ‌تزال ‌تواجو‌
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صعوبة ‌في ‌تفستَ ‌القراءة، ‌وبعض‌الطلبب‌كما ‌لا ‌تزال ‌تواجو ‌صعوبة ‌في‌
ارسة‌أسئلة‌اتظمارسة.‌لا‌يزال‌الطلبب‌لا‌يزالون‌لا‌يستطيعون‌كتابة‌اللغة‌تؽ
‌;7العربية‌بدقة‌لأن‌الطلبب‌لم‌يعتادوا‌بعد‌على‌كتابة‌اللغة‌العربية.
‌‌‌9324سبتمبر‌‌84‌بحث‌فيد)‌
‌ب‌صف‌دراسي‌:‌السابع
‌ية‌‌‌‌الأولىأنشطة‌ )3
التحية‌م ‌بإدراج ‌اتظعلمتُ ‌في ‌الفصل ‌الدراسي ‌من ‌خلبل ‌ييبدأ ‌التعل
والطلبة‌اتصواب،‌وبعد‌ذلك‌يرشد‌اتظعلم‌الطلبب‌لقراءة‌بسم‌الله‌معا ‌لبدء‌
الدرس، ‌وبعد ‌ذلك ‌يرحب ‌اتظعلم ‌بالطلبب ‌مع ‌التحية ‌باستخدام ‌اللغة‌
العربية،‌وبعد‌ذلك‌يليو‌الطلبب،‌ثم‌يقدم‌اتظعلم‌إسيم‌دومتَ‌اتظتعلقة‌باتظواد‌
‌درسة.التي‌سيتم‌تسليمها‌والتي‌ىي‌عن‌العاملون‌فى‌اتظ
‌أنشطة‌الأساسية )4
م‌مع‌اتظعلمتُ‌الذين‌يقدمون‌للطلبب‌اتصدد‌مفردات‌ييبدأ‌النشاط‌التعل
‌العاملون‌فى‌اتظدرسة‌:‌‌حول
‌3اتصدول‌
‌اتظفردات
‌سائق ripoS مدرس ) kl ( uruG
 رئيس‌الفصل salek auteK خادم utnabmeP
 ناظر‌اتظدرسة halokes alapeK مهندس ) kl ( ruynisnI
 طبيب ) kl ( retkoD بائع ) kl ( laujneP
 فلبح ) kl ( inateP بواب ) kl ( maptaS
‌
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ثم‌كتب‌اتظعلم‌على‌السبورة،‌بعد‌أن‌كتب‌اتظعلم‌مفرود‌ديبابان‌الكتابة‌
مفرودات، ‌ويطلب‌من‌‌7قال‌الطلبب‌تضفظ‌اتظوفرودات. ‌ثم‌إملبء ‌اتظعلم‌
اء‌من‌الأنشطة‌مفرودات‌ديبوكو‌كتابة‌كل‌،‌بعد‌الانته‌7الطلبب‌لكتابة‌
 إملبء‌اتظعلم‌لتصحيح‌الكتابة‌واتضكم‌الطالب.
‌أنشطة‌الإغلبق‌ )5
م ‌من ‌اتظواد ‌التي ‌تم ‌تقدتنها، ‌ثم ‌يعطي ‌اتظعلم‌يتمتتم ‌اتظعلم ‌نتائج ‌التعل
م ‌اللغة ‌العربية، ‌وأختَا ‌يطلب‌يالدافع ‌للطلبب‌إلى ‌مزيد ‌من ‌اتضماس ‌لتعل
‌الدرس‌مع‌تحية‌طيبة.اتظعلم‌من‌الطلبب‌تعلم‌اتظواد‌التالية‌وإغلبق‌
في‌‌9324سبتمبر ‌‌84في ‌‌باحثةاتظلبحظات ‌التي ‌قام ‌بها ‌ال‌نتائج
‌7أن‌يلبحظ‌أنو‌في‌الوقت‌إملبء‌اتظعلم‌‌باحثةالصف‌السابع‌ب،‌تنكن‌لل
ى ‌في‌الأولىمفردات ‌للطلبب‌مع ‌موضوع ‌العاملون ‌فى ‌اتظدرسة، ‌اتظفردات ‌
استنادا‌إلى‌ملبحظة‌‌الإملبء‌من‌قبل‌اتظعلم‌ىو‌رئيس‌الفصل‌وىو‌ما‌يعتٍ‌.
الكاتب، ‌ىنا ‌صعوبة ‌الطالب ‌ىي ‌الصوت ‌ص ‌الذي ‌ىو ‌تقريبا ‌نفس‌
الصوت‌س،‌تقريبا‌معظم‌الطلبب‌كتابة‌الفصل‌مع‌كتابات‌الفسل،‌استنادا‌
اتظعلم‌‌ءإلى‌ملبحظات‌الكاتب‌تنكن‌للكاتب‌أن‌يستنتج‌أنو‌في‌الوقت‌إملب
لكتابة، ‌وذلك‌الطلبب‌صعوبة‌في‌اماخراجنيا ‌دات‌تقريبا ‌نفس‌صوت‌مفر‌
‌28ىيجئة.دات‌يتكون‌من‌أي‌رسائل‌مفر‌لأن‌الطلبب‌لا‌تلفظون‌
‌
 تحليل البيانات .ج 
اتظعارف‌نهضة‌‌ثانويةواستنادا‌إلى‌نتائج‌البحث‌التي‌قام‌بها‌اتظؤلفون‌في‌اتظدرسة‌ال
مشكلبت‌التعليم ‌فى ‌مهارة‌‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌حول‌الأولى ‌فستَكيدول‌العلماء
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‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانوية‌الفصل‌السابع‌باتظدرسة ‌الالعربية ‌للتلبميذ‌فىكتابة ‌اللمغة‌
‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌من‌بتُ‌أمور‌أخرى‌على‌النحو‌التالي:‌فستَكيدول‌الأولى
‌المعارف نهضة العلماء ثانويةالتعليم مهارات الكتابة باللغة العربية في المدرسة  .3
  برووكرتوغربية بانيوماس فسيركيدول الأولى
‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةالتعليم‌مهارات‌الكتابة‌العربية‌في‌اتظدرسة‌
أن ‌اتظعلمتُ ‌تعليم ‌الطلبب‌من ‌الصف‌السابع‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول
ألف، ‌السابع ‌باء، ‌والسابع ‌ج ‌ىو ‌نفسو ‌التي ‌يتم ‌اتضصول ‌عليها ‌من ‌ورقة ‌عمل‌
‌الطالب.
‌الأولى‌نهضة ‌العلماء اتظعارف‌ثانويةالتعليم‌مهارات‌اللغة ‌العربية‌في‌اتظدرسة ‌
وفقا‌للسيد‌فؤاد‌زين‌مدرس‌اللغة‌العربية‌أن‌اتظواد‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول
‌38متًابطة‌فيما‌بينها.‌6إلى‌الفصل‌‌3اتظقدمة‌في‌الفصل‌السابع‌من‌الفصل‌
‌
 أىداف التعليم لمهارات الكتابة .4
‌ثانويةالوالغرض‌من ‌اتظعلمتُ ‌في ‌كتابة ‌مهارات ‌الكتابة ‌العربية ‌في ‌اتظدرسة ‌
ومن ‌اتظتوقع ‌من‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف
‌الأولى‌نهضة‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالم‌لكتابة‌طلبب‌اللغة‌العربية‌اتظدرسة‌يخلبل‌تعل
قادرة‌على‌الكتابة‌باستخدام‌اللغة‌العربية‌بشكل‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول
‌وكهدف 48جيد،‌بحيث‌عندما‌يواجهون‌المجتمع‌أو‌تحقيق‌اتظدرسة‌ىم‌على‌استعداد.
أتزد‌‌فى‌كتاب‌الثاني‌الباب‌في‌الباحثة‌يصفها‌التي‌الكتابة‌مهارات‌ميلتعل‌بسيط
‌fitakinumoK fitkepsreP malaD :barA asahaB siluneM narajalebmePبعنوان‌‌مرادي
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‌اتصملة،‌بنية‌التًقيم،‌لعلبمات‌وفقا‌جيد‌بشكل‌الكتابة‌على‌قادرون‌الطلبب‌أن
‌58.)وتؿ‌و‌رفص(‌والنحوية‌الصرفية‌واتصوانب
‌
 تعليم مهارات الكتابة باللغة العربية :طريقة المستخدمة في  .5
الطلبب ‌لتعتادىم ‌على ‌كتابة‌طريقة ‌اتضفر، ‌تستخدم ‌ىذه ‌الطريقة ‌لتعريف ‌ )‌أ
اتضروف‌ىيجئية‌بشكل‌صحيح،‌لتدريب‌الطلبب‌على‌التعامل‌بشكل‌صحيح،‌
لتدريب‌الطلبب‌على‌كتابة‌خطابات‌حجيية،‌لتدريب‌الطلبب‌على‌كتابة‌رسالة‌
قصتَة ‌أو ‌قصتَة ‌ىيجئية ‌في ‌مفرادات، ‌وتدريب ‌الطلبب ‌لتكون ‌قادرة ‌على‌
‌الكتابة‌بدقة‌وبشكل‌تريل
، ‌ويستخدم ‌ىذا ‌الأسلوب‌الأىداف‌بحيث ‌الطلبب ‌ليس‌فقط‌طريقة ‌التعيتُ )‌ب
تؽارسة‌الكتابة‌الصف‌ولكن‌أيضا‌في‌اتظنزل،‌وتعيتُ‌ىذا ‌الشكل‌من‌الواجبات‌
‌اتظنزلية.
طريقة ‌إملبء ‌، ‌وتستخدم ‌ىذه ‌الطريقة ‌لاختبار ‌الطلبب، ‌إلى ‌أي ‌مدى ‌ىم‌ج) ‌
‌قادرون‌على‌كتابة‌مفرودات‌درس‌بالفعل.
 dohtem بعنوان‌أبو‌بكر‌تػمد فى‌كتاب‌الثاني‌الباب‌في‌لنظرية‌وفقا‌ىو‌وىذا‌
‌لتقدنً‌اتظعلم‌يتبعها‌التي‌الطريقة‌ىي‌الطريقة‌الذي bara asahab narajagnep susuhk 
‌في‌يفكر‌دعو‌ثم‌الدرس،‌مادة‌في‌اتظعلم‌يفكر‌أن‌بعد‌لذلك،.‌للطلبب‌اتظوضوع
‌والغرض‌العام‌الغرض‌الاعتبار‌في‌الأخذ‌مع‌التلميذ،‌ذىن‌في‌اتظادة‌تسليم‌طريقة
.‌فقط‌واحدة‌طريقة‌مع‌يكفي‌لا‌موضوع،‌لتعليم. ‌التلميذ‌تضالة‌والاىتمام‌المحدد
‌68.للمعلم‌الإبداعية‌القوة‌اتظتوقع‌من‌الطريقة‌بهذه‌يتعلق‌وفيما
‌
                                                             
جاكرتا‌:‌‌،fitakinumoK fitkepsreP malaD :barA asahaB siluneM narajalebmePأتزد‌مرادي‌،‌ 5836
‌‌6:،‌ص‌7324،‌puorG aideM adanerP
‌     :،‌ص‌3:;3،‌lanoisan ahasu،‌سورابايا‌:‌bara asahab narajagnep susuhk dohtem أبو‌بكر‌تػمد،46
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 مهارات الكتابة العربية  لات فيمشكال .6
‌اتظعارف‌ثانويةالمن‌بتُ‌مشاكل‌كتابة ‌اللغة ‌العربية ‌التي‌وقعت‌في‌اتظدرسة ‌
على ‌أساس ‌اتظلبحظات‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء
‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالواتظقابلبت‌من‌اتظعلمتُ‌والطلبب‌من‌اتظدرسة‌
‌ىي‌كما‌يلي‌:‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول
‌مشاكل‌لغوية‌ )‌أ
‌أنواع‌الكتابة )3
العربية ‌تختلف ‌كثتَا ‌عن ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌وغتَىا ‌من‌أنواع ‌الكتابة ‌
اللغات‌وكيفية‌كتابتها‌من‌اليمتُ‌إلى‌اليسار‌وشكل‌اتضروف‌سوف‌تختلف‌
بتُ‌تلك‌التي‌تقع‌في‌بداية،‌منتصف‌ونهاية‌الكلمة.‌وتعا‌بنية‌اتصملة‌تؼتلفة‌
‌جدا.
‌تَة.في‌الكتابة‌الإملبء‌الطلبب‌من‌الصعب‌التمييز‌بتُ‌طول‌القراءة‌القص )4
في ‌الأساس ‌الطلبب ‌يعرفون ‌علبمات ‌اتضروف ‌تقرأ ‌في ‌طول ‌مثل‌
استخدام‌أليف،‌واو‌و‌ي‌للموت‌ولكن‌لم‌تكن‌قادرة‌على‌التمييز‌بتُ‌تلك‌
التي‌تستخدم‌أليف،‌والتي‌تستخدم‌واوو،‌والتي‌تستخدم‌ي.‌الطلبب‌أيضا‌
‌78.فون‌الكتابة‌العربية‌جيدة‌وصحيحةلا‌يعر‌
‌تابة‌اتضروف‌ىيجئيةالطلبب‌لا‌يفهمون‌كيفية‌الك )5
ىناك‌العديد‌من‌الطلبب‌الذين‌ما‌زالوا‌اتطلط‌بتُ‌كيفية‌ترتيل‌اتضروف‌
ىيجئية ‌على‌الرغم‌من‌أنهم ‌يفهمون‌أي‌الأحرف‌تنكن‌أن‌تكون‌مرتبطة‌
والتي‌ليست‌كذلك.‌لنفتًض‌أن‌الطالب‌أمر‌لكتابة‌حقيبتكهل‌ولكن‌ىناك‌
لطلبب‌لا‌يزالون‌لا‌طلبب‌يكتبون‌مع‌ىلحقيبتك.‌وىذا‌يدل‌بوضوح‌على‌ا
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يفهمون ‌كيفية ‌تجميع ‌بشكل ‌صحيح ‌اتضروف ‌ىيجئية ‌بشكل ‌صحيح‌
‌وبشكل‌صحيح.
‌لا‌يستخدم‌الطلبب‌للكتابة‌باللغة‌العربية )6
عوامل ‌العادة ‌ىي ‌أيضا ‌مؤثرة ‌جدا ‌لقدرة ‌الطلبب‌على ‌دعم ‌نتائج‌
م. ‌عندما ‌لا ‌يتم ‌استخدام ‌الطلبب‌للدروس‌العربية، ‌حتى‌في‌دروس‌يالتعل
،‌وسوف‌تكد‌الطلبب‌صعوبة.‌وخاصة‌اللغة‌العربية‌لتكون‌قادرة‌الرياضيات
‌على‌الكتابة‌بشكل‌جيد‌ثم‌تكب‌على‌الطلبب‌تؽارسة‌اتظزيد‌من‌الكتابة.
‌مشاكل‌غتَ‌اللغوي‌ )‌ب
‌اتظشاكل‌التي‌يواجهها‌الطلبب‌عند‌كتابة‌اللغة‌العربية‌من‌حيث‌لغوي‌ما‌يلي:
‌البيئة‌الأسرية )3
الأطفال ‌على ‌كتابة ‌اللغة ‌العربية ‌ليست‌البيئة ‌الأسرية ‌في ‌دعم ‌قدرة ‌
داعمة.‌إنهم‌يعتقدون‌أن‌اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌أجنبية‌ليست‌ضرورية‌جدا‌في‌
‌اتضياة‌اليومية.
‌البيئة‌المجتمع )4
عادات‌الناس‌الذين‌يستخدمون‌اللغة‌الأم‌كلغة‌عامية‌أدت‌إلى‌عدم‌
ظم‌الناس‌لا‌اىتمامهم‌باللغات‌الأجنبية.‌وخاصة‌في‌الكتابة‌اتظهارات،‌ومع
تستخدم‌الكتابة‌كوسيلة‌للبتصال،‌إلا‌أنها‌تستخدم‌اللغة‌الأم‌كلغة‌الاتصال‌
‌الرئيسية.
‌البيئة‌اتظدرسة )5
في‌مهارات‌الكتابة‌العربية،‌فقط‌بيئة‌مدرسية‌داعمة.‌يطلب‌من‌طلبب‌
اتظدارس‌أن‌تكون‌قادرة‌على‌السيطرة‌على‌تريع‌اتظواد‌التي‌تم‌تدريسها‌من‌
 16
 
ليس‌فقط‌القراءة‌والكتابة‌والاستماع‌والتحدث‌يطلب‌من‌‌قبل‌اتظعلم،‌بحيث
‌88أي‌طالب‌لإتقان‌ذلك‌جيدا.
‌الاىتمام‌والدافع )6
‌يكن‌الاىتمام‌والدافع‌في‌الكتابة‌الطلبب‌تداما.‌يظهر‌دافع‌الطالب‌لم
ث ‌تنكن‌م ‌اللغة ‌العربية ‌فقط ‌في ‌اتظدارس ‌حييلكتابة ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌تعل
‌ض.للطلبب‌تحفيز‌بعضهم‌البع
 narajalebmeP igolodoteMبعنوان‌وا‌متٌبكتاب‌وىذه‌اتظشاكل‌موافقا‌
م‌الإشكالي‌للغة ‌العربية‌يتصنيف‌التعل‌ان‌isakilpA nad iroeT barA asahaB
إلى ‌جانبتُ. ‌ىذه ‌ىي ‌اتصوانب ‌الإشكالية ‌اللغوية ‌والإشكالية ‌من ‌حيث‌
‌.اتصوانب‌غتَ‌اللغوية
 
 :يلي كما ىو العربية باللغة الكتابة تعلم مشاكل مواجهة في يتم الذي الحلد. 
 :اتظعلمون‌يقدمها‌التي‌اتضلول .أ
 العربية‌اللغة‌ميتعل‌أتقية‌حول‌للطلبب‌شرح‌خلبل‌من‌الطلببي‌الدافع‌زرع.‌3
‌من‌الانتهاء‌تم‌الذي‌اتظوضوع‌عن‌السؤال‌لطرح‌الفرصة‌الطلبب‌يعطي‌اتظعلم. ‌4
 تدريسو
‌اتظنزلية‌الواجبات‌توفتَ‌واتظعلمتُ‌الطلبب،‌كتابة‌أو‌العربية‌اللغة‌قدرة‌لتحستُ. ‌5
 ‌للطلبب
 :‌الطلبب‌بها‌يقوم‌التي‌اتضلولب.‌
 .بجد‌والعربية‌العربية‌النصوص‌قراءة‌الطلبب‌مييتعل.‌3
 .مغامر‌مع‌السابقة‌اتظادة‌وتوضيح‌لتجميل‌العربية‌اللغة‌كتابة‌الطلبب‌مييتعل.‌4
‌.اتظعلم‌من‌لتفستَات‌وثيق‌اىتمام‌إيلبء‌الطلبب‌على‌تكب.‌5
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‌:اتظدرسة‌تقدمها‌التي‌اتضلول ج.
‌واتظعلمتُ‌الطلبب‌وتسهيل‌دعم‌وكذلك‌النجاح‌لتحقيق‌الكافية‌التسهيلبت‌توفتَ.‌3
‌عمل‌وأوراق‌العربية‌باللغة‌اتظدرسية‌الكتب‌بإضافة‌وذلك‌م،يالتعل‌عملية‌في
‌.العربية‌اللغة‌ميلتعل‌تزاسا‌أكثر‌الطلبب‌لذلك‌الطلبب،
‌أو‌العربية‌اللغة‌لتعلم‌اتظناسبة‌الوسائل‌استخدام‌على‌العربية‌اللغة‌معلمي‌تشجيع.‌4
‌.الكتابة
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الباب الخامس
 ختتامالا
 
   النتيجة .أ 
واستنادا‌إلى‌نتائج‌البحث‌وتحليل‌البيانات‌التي‌قام‌بها‌اتظؤلفون،‌تنكن‌للمؤلفتُ‌
مهارات‌الكتابة‌باللغة‌العربية‌في‌أن‌يستنتجوا‌أن‌ىناك‌مشكلة‌لغوية‌وغتَ‌لغوية‌في‌تعلم‌
برووكرتوغربية‌‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالاتظدرسة‌‌الفصل‌السابع‌في
‌ويست‌وىي‌كما‌يلي‌:‌بانيوماس
‌‌مشاكل‌لغوية .3
‌ىي‌اتظشاكل‌اتظرتبطة‌بقضايا‌لغوية‌فيما‌بينها:
‌أنواع‌الكتابة )‌أ
اللغة ‌الإندونيسية ‌وغتَىا ‌من‌أنواع ‌الكتابة ‌العربية ‌تختلف ‌كثتَا ‌عن ‌
اللغات‌وكيفية‌كتابتها‌من‌اليمتُ‌إلى‌اليسار‌وشكل‌اتضروف‌سوف‌تختلف‌بتُ‌
‌تلك‌التي‌تقع‌في‌بداية،‌منتصف‌ونهاية‌الكلمة.‌وتعا‌بنية‌اتصملة‌تؼتلفة‌جدا.
‌في‌الكتابة‌الإملبء‌الطلبب‌من‌الصعب‌التمييز‌بتُ‌طول‌القراءة‌القصتَة. )‌ب
عرفون ‌علبمات ‌اتضروف ‌تقرأ ‌في ‌طول ‌مثل‌في ‌الأساس ‌الطلبب ‌ي
استخدام‌أليف،‌واو‌و‌ي‌للموت‌ولكن‌لم‌تكن‌قادرة‌على‌التمييز‌بتُ‌تلك‌
التي‌تستخدم‌أليف،‌والتي‌تستخدم‌واوو،‌والتي‌تستخدم‌ي.‌الطلبب‌أيضا‌لا‌
 98يعرفون‌الكتابة‌العربية‌جيدة‌وصحيحة.
‌الطلبب‌لا‌يفهمون‌كيفية‌الكتابة‌اتضروف‌ىيجئيةج)‌
ىناك‌العديد‌من‌الطلبب‌الذين‌ما‌زالوا‌اتطلط‌بتُ‌كيفية‌ترتيل‌اتضروف‌
أنهم‌يفهمون‌أي‌الأحرف‌تنكن‌أن‌تكون‌مرتبطة‌والتي‌‌ ىيجئية‌على‌الرغم‌من
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ليست‌كذلك.‌لنفتًض‌أن‌الطالب‌أمر‌لكتابة‌حقيبتكهل‌ولكن‌ىناك‌طلبب‌
يزالون‌لا‌يفهمون‌‌يكتبون‌مع‌ىلحقيبتك.‌وىذا‌يدل‌بوضوح‌على‌الطلبب‌لا‌
‌كيفية‌تجميع‌بشكل‌صحيح‌اتضروف‌ىيجئية‌بشكل‌صحيح‌وبشكل‌صحيح.
‌لا‌يستخدم‌الطلبب‌للكتابة‌باللغة‌العربية‌د)‌
عوامل ‌العادة ‌ىي ‌أيضا ‌مؤثرة ‌جدا ‌لقدرة ‌الطلبب ‌على ‌دعم ‌نتائج‌
التعلم. ‌عندما ‌لا ‌يتم ‌استخدام ‌الطلبب ‌للدروس ‌العربية، ‌حتى ‌في ‌دروس‌
تكد ‌الطلبب‌صعوبة. ‌وخاصة ‌اللغة ‌العربية ‌لتكون ‌قادرة‌‌الرياضيات، ‌وسوف
‌على‌الكتابة‌بشكل‌جيد‌ثم‌تكب‌على‌الطلبب‌تؽارسة‌اتظزيد‌من‌الكتابة.
 مشاكل‌غتَ‌اللغوي .4
‌اتظشاكل‌التي‌يواجهها‌الطلبب‌عند‌كتابة‌اللغة‌العربية‌من‌حيث‌لغوي‌ما‌يلي:
‌البيئة‌الأسرية )‌أ
على‌كتابة‌اللغة‌العربية‌ليست‌داعمة.‌البيئة‌الأسرية‌في‌دعم‌قدرة‌الأطفال‌
إنهم ‌يعتقدون ‌أن ‌اللغة ‌العربية ‌ىي ‌لغة ‌أجنبية ‌ليست‌ضرورية ‌جدا ‌في ‌اتضياة‌
‌اليومية.
‌البيئة‌المجتمع )‌ب
عادات ‌الناس ‌الذين ‌يستخدمون ‌اللغة ‌الأم ‌كلغة ‌عامية ‌أدت ‌إلى ‌عدم‌
لا‌‌اىتمامهم ‌باللغات ‌الأجنبية. ‌وخاصة ‌في ‌الكتابة ‌اتظهارات، ‌ومعظم ‌الناس
تستخدم ‌الكتابة‌كوسيلة ‌للبتصال، ‌إلا‌أنها ‌تستخدم ‌اللغة ‌الأم‌كلغة ‌الاتصال‌
 الرئيسية.
‌البيئة‌اتظدرسةج)‌
في‌مهارات‌الكتابة ‌العربية،‌فقط‌بيئة‌مدرسية‌داعمة.‌يطلب‌من‌طلبب‌
اتظدارس‌أن‌تكون‌قادرة‌على‌السيطرة‌على‌تريع‌اتظواد‌التي‌تم‌تدريسها‌من‌قبل‌
 56
 
فقط‌القراءة ‌والكتابة ‌والاستماع‌والتحدث‌يطلب‌من‌أي‌اتظعلم، ‌بحيث‌ليس‌
‌طالب‌لإتقان‌ذلك‌جيدا.
‌الاىتمام‌والدافع‌د)‌
لم ‌يكن ‌الاىتمام ‌والدافع ‌في‌الكتابة ‌الطلبب‌تداما. ‌يظهر ‌دافع ‌الطالب‌
لكتابة‌اللغة‌العربية‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌فقط‌في‌اتظدارس‌حيث‌تنكن‌للطلبب‌
‌:8.تحفيز‌بعضهم‌البعض
‌:يلي‌كما‌ىو‌العربية‌باللغة‌الكتابة‌تعلم‌مشاكل‌مواجهة‌في‌يتم‌الذي‌اتضل‌.5‌
 :اتظعلمون‌يقدمها‌التي‌اتضلول )أ‌
‌اللغة‌تعليم‌أتقية‌حول‌للطلبب‌شرح‌خلبل‌من‌الطلببي‌الدافع‌زرع )3
 العربية
‌تم‌الذي‌اتظوضوع‌عن‌السؤال‌لطرح‌الفرصة‌الطلبب‌يعطي‌اتظعلم )4
 تدريسو‌من‌الانتهاء
‌الواجبات‌توفتَ‌واتظعلمتُ‌الطلبب،‌كتابة‌أو‌العربية‌اللغة‌قدرة‌لتحستُ )5
 للطلبب‌‌اتظنزلية
 :‌الطلبب‌بها‌يقوم‌التي‌اتضلول )ب‌
 .بجد‌والعربية‌العربية‌النصوص‌قراءة‌الطلبب‌مييتعل )3
‌مع‌السابقة‌اتظادة‌وتوضيح‌لتجميل‌العربية‌اللغة‌كتابة‌الطلبب‌مييتعل‌ )4
 .مغامر
 .اتظعلم‌من‌لتفستَات‌وثيق‌اىتمام‌إيلبء‌الطلبب‌على‌تكب‌ )5
‌
‌
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‌:اتظدرسة‌تقدمها‌التي‌اتضلول )ج‌
‌الطلبب‌وتسهيل‌دعم‌وكذلك‌النجاح‌لتحقيق‌الكافية‌التسهيلبت‌توفتَ )3
‌العربية‌باللغة‌اتظدرسية‌الكتب‌بإضافة‌وذلك‌التعليم،‌عملية‌في‌واتظعلمتُ
‌.العربية‌اللغة‌لتعليم‌تزاسا‌أكثر‌الطلبب‌لذلك‌الطلبب،‌عمل‌وأوراق
‌اللغة‌لتعلم‌اتظناسبة‌الوسائل‌استخدام‌على‌العربية‌اللغة‌معلمي‌تشجيع )4
 الكتابة.‌أو‌العربية
‌
 قتراحاتالإ .ب 
‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةالاتظدرسة‌القيام‌البحوث‌في‌‌باحثةبعد‌ال
تظشورة‌إلى‌ثم‌ينبغي‌أن‌يكون‌اتظؤلف‌لإعطاء ‌ا‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول
‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف ‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالاتظدرسة ‌‌عائلة ‌كبتَة
‌،‌دون‌عازمة‌على‌عاضد،‌وتشمل‌ىذه‌الاقتًاحات‌:‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالاتظدرسة ‌رئيس‌اتظدرسة ‌في‌ .3
‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
استعداد‌الطلبب‌في‌اللغة،‌وخاصة‌تكب‌على‌رئيس‌اتظدرسة‌تحستُ‌نوعية‌
اللغة‌العربية.‌فضلب‌عن‌الاىتمام‌باتظشاكل‌التي‌يواجهها‌الطلبب‌بحيث‌يتوقع‌من‌
‌م.ياتظدرسة‌تقدنً‌حلول‌للطلبب‌في‌التعل
‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةالاتظدرسة‌‌مدرس‌لغة‌عربية‌في .4
‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
جيدة ‌في‌التدريس، ‌تكب‌على ‌اتظعلمتُ‌تحستُ‌نوعية‌‌على ‌الرغم ‌من ‌أن
م، ‌واختلبفات ‌الأسلوب، ‌واختيار ‌وسائل ‌الإعلبم ‌اتظناسبة ‌وطرق ‌التدريس‌يالتعل
‌واتظهارات‌في‌تعلم‌معاتصة‌اتظشاكل.
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‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالاتظدرسة ‌‌الطلبب ‌في .5
‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
دائما ‌تؽارسة ‌الكتابة ‌اتطاصة ‌بهم ‌العربية ‌في ‌اتظنزل‌‌تكب ‌على ‌الطلبب
كل‌يوم.‌لذلك‌‌‌جائيةراءة‌القرآن،‌وكتابة‌خطابات‌ىلتسهيل‌قدرتها،‌مثل‌قراءة،‌ق
عندما‌يكونون‌في‌اتظدرسة‌ىم‌على‌دراية‌بالعربية.‌الطلبب‌أيضا‌لا‌يكون‌كسول‌
تطتَ‌الطلبب‌‌عند‌تعليمات‌من‌اتظعلم‌تضفظ‌العديد‌من‌اتظفردات،‌لأنو‌ىو‌أيضا
‌أنفسهم‌لتكون‌قادرة‌على‌التحدث‌باللغة‌العربية.
 
 كلمة الإختتام .ج 
نعمة ‌لو‌ إلى ‌الله ‌اليوم ‌وغدا ‌مع ‌كل ‌وفرة‌للبمتنان ‌الكاتب‌يصليالله ‌اتضمد ‌
يدرك‌اتظؤلف‌أن‌ىذه ‌الأطروحة‌. ونعمة ‌اتظؤلف‌تنكن‌الانتهاء ‌من‌ىذه ‌الرسالة ‌جيدا
‌بعيدة‌كل‌البعد‌عن‌الكلمة‌والسبب
ىذه.‌ انها ‌انتقادات ‌واقتًاح ‌القارئ ‌ىو ‌مؤلف ‌جدا ‌نتوقع ‌لكمال ‌أطروحة
مساعدة‌اتظؤلفتُ‌ أود‌أن‌أشكر‌الأطراف‌الذين‌لديهموبالإضافة‌إلى‌ذلك،‌فإن‌الكتاب‌
فأة، ‌ونأمل‌أن‌الرد‌مع‌مكافآت‌أكثر ‌مكا ال‌ىذه ‌الرسالة، ‌الله‌اليوم‌وغدافي‌استكم
 قلوب‌القراء.ء‌في‌مفيدة‌للكتاب‌وارضا تكون‌ىذه‌الأطروحة
‌
‌
‌
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